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Πρόλογος – Ευχαριστίες 
 
Όλα ξεκίνησαν στον Ιούνιο του 2017. Τον Ιούνιο του 2017, είχα την πρώτη 
μου επαφή με το πρόγραμμα Χρυσός Μελωδός 2013, το πρόγραμμα με 
το οποίο εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε το παρόν project. Ήρθα σε επαφή 
με το πρόγραμμα, εξαιτίας της συμμετοχής μου στον βυζαντινό χορό 
Ευδρομούντες χοροστατούντος του κ. Γεωργίου Πατρώνα. Η απόφαση 
για ενασχόληση με το πρόγραμμα, προήλθε από τις ανάγκες του χορού 
σε μουσικό υλικό το οποίο προοριζόταν είτε για μελέτη, είτε για 
εξάσκηση η ακόμα και για παρουσίαση σε κοινό μέσω εκδηλώσεων η 
μέσω της λειτουργικής πράξης.  
 
Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ήμουν διαθέσιμος για να αναλάβω το 
κομμάτι της καταγραφής αυτού του υλικού και επειδή ανέκαθεν έτρεφα 
ενδιαφέρον για την τεχνολογία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων, 
δέχτηκα να εξυπηρετώ τις ανάγκες των Ευδρομούντων. Το πρόγραμμα το 
είχε στην κατοχή του ένα μέλος του χορού και λόγω στρατιωτικών του 
υποχρεώσεων, δεν ήταν σε θέση να το χρησιμοποιήσει οπότε μου το 
παραχώρησε για να το χειρίζομαι.  
 
Ξεκίνησα την ενασχόληση μου με το πρόγραμμα, γράφοντας μέρος του 
ρεπερτορίου για τις εξετάσεις του πτυχίου Βυζαντινής μουσικής που 
έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου του 2017 στη Νάουσα. Επειδή όπως 
προανέφερα, ο λόγος ενασχόλησης μου με το πρόγραμμα, ήταν η 
καταγραφή μουσικού υλικού για τις ανάγκες του χορού, έπρεπε να 
εξοικειωθώ με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του προγράμματος. Γι’ 
αυτό λοιπόν, λόγω του άπλετου χρόνου που θα είχα στη διάθεση μου 
λόγω των διακοπών του Καλοκαιριού, αποφάσισα να ασχοληθώ εκτενώς 
με το λογισμικό ούτως ώστε να είμαι σε θέση από την αρχή του νέου 
ακαδημαϊκού έτους να το χειρίζομαι και να είμαι προετοιμασμένος 
κατάλληλα. 
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Βρέθηκαν στην κατοχή μου βιβλία με περιεχόμενο Ελληνικά 
παραδοσιακά τραγούδια καταγραμμένα σε Βυζαντινή μουσική 
σημειογραφία. Αποφάσισα να τα καταγράψω με τη χρήση του 
λογισμικού με σκοπό να μελετήσω και να γνωρίσω εκτενέστερα το 
πρόγραμμα και να κάνω μια «εξάσκηση» μαζί του. Όσο πιο πολλά 
τραγούδια θα κατέγραφα, τόσο μεγαλύτερο θα ήταν το όφελος για μένα 
καθώς αρκετά από τα τραγούδια, ζητούσαν κάτι παραπάνω από μία 
απλή καταγραφή των φθογγόσημων. Κάποια τραγούδια 
χρησιμοποιούσαν συμπλέγματα φθογγοσήμων, κάποια άλλα ζητούσαν 
τον χωρισμό μέτρων, κάποια άλλα χρησιμοποιούσαν σημεία 
αλλοιώσεων, κάποια άλλα χρησιμοποιούσαν τη χρήση σημείων 
υποδιαίρεσης του χρόνου και γενικότερα, κάθε τραγούδι, είχε κάποιες 
περαιτέρω «απαιτήσεις» από όσα είχα καταγράψει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή.  
 
Η καταγραφή των τραγουδιών και η επαφή με αυτές τις διαφορετικές 
«περιπτώσεις», με οδήγησαν στην βαθύτερη κατανόηση και γνώση των 
δυνατοτήτων του προγράμματος και με βοήθησαν να αναπτύξω και να 
βελτιώσω όλο και περισσότερο τις ικανότητες μου σε ότι συσχετιζόταν 
με τη χρήση του. Από τη στιγμή που ξεκίνησα τη διαδικασία της 
καταγραφής μέχρι και το ξεκίνημα του ακαδημαϊκού έτους, είχα 
καταγράψει περίπου 120 τραγούδια. 
 
Έχοντας λοιπόν 120 τραγούδια καταγεγραμμένα με Βυζαντινή μουσική 
σημειογραφία στη «φαρέτρα» μου και επειδή το ξεκίνημα του 
ακαδημαϊκού έτους, σηματοδοτούσε και το ξεκίνημα του τελευταίου 
έτους των σπουδών μου, άρχισα να σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούσα να αξιοποιήσω αυτό το υλικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν 
είχα καταλήξει σε θέμα πτυχιακής εργασίας, καθηγητή οπότε είχα δύο 
εκκρεμότητες στο μυαλό μου και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η σκέψη 
για το αν οι δύο «εκκρεμότητες» μπορούν να συνδυαστούν.  
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Το ξεκίνημα του νέου έτους, συνδυάστηκε και με ένα νέο ξεκίνημα στην 
κατεύθυνση Βυζαντινής μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έγινε η πρόσληψη 
τριών νέων καθηγητών ως μελών ΕΕΠ για τις ανάγκες της κατεύθυνσης: 
Του κ. Βασίλη Βασιλείου, του κ. Γεωργίου Πατρώνα και της κας. 
Ευαγγελίας Σπυράκου. Ο ερχομός των τριών καθηγητών, άνοιξε νέες 
προοπτικές σε ότι αφορά τις πτυχιακές εργασίες που εντάσσονταν στο 
πλαίσιο της Βυζαντινής μουσικής κατεύθυνσης του πανεπιστημίου 
καθώς προστέθηκαν καινούριες θεματικές γεγονός το οποίο με βοήθησε 
και στην εκπλήρωση των «εκκρεμοτήτων» που προαναφέρθηκαν. Μέσα 
στις θεματικές αυτές, εντασσόταν και η θεματική με τίτλο «Βυζαντινή 
Μουσική Πληροφορική». Μοιραία πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη 
ότι αυτή η θεματική, αποτελούσε τον τρόπο με τον οποίο θα 
εκπληρωνόταν οι εκκρεμότητες μου. Από τη μία πλευρά έψαχνα μια 
θεματική για την πτυχιακή που έπρεπε να υλοποιήσω και από την άλλη, 
είχα το καταγεγραμμένο μουσικό υλικό που έμενε ανεκμετάλλευτο.  
 
Απευθύνθηκα άμεσα στον αναπληρωτή καθηγητή της κατεύθυνσης της 
Βυζαντινής μουσικής, π. Νεκτάριο Πάρη για να του δηλώσω την πρόθεση 
μου για ενασχόληση με την προαναφερθείσα θεματική και για το αν αυτή 
μπορεί να υλοποιηθεί. Μου έδωσε καταφατική απάντηση και με 
καθοδήγησε στη συνεργασία με τον κ. Βασίλη Βασιλείου ο οποίος 
εξειδικεύεται (μεταξύ άλλων) και στην πληροφορική και ουσιαστικά 
«κρυβόταν» πίσω από τη συγκεκριμένη θεματική.  Από εκείνη τη χρονική 
στιγμή και έπειτα,  το παρόν project άρχισε να παίρνει «σάρκα και 
οστά»…  
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Στο ιστορικό του project, αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία συντέλεσαν 
στην υλοποίηση του παρόντος project, αξίζει ωστόσο να γίνει ιδιαίτερη 
μνεία/αναφορά και οι ανάλογες ευχαριστίες. Πρώτα απ’όλα, οφείλω να 
ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή της κατεύθυνσης Βυζαντινής 
μουσικής, π. Νεκτάριο Πάρη ο οποίος έδωσε την έγκριση για την 
υλοποίηση του παρόντος project χωρίς την οποία, δεν θα διαβάζατε 
αυτές τις γραμμές κειμένου μέχρι τώρα και το μετέπειτα περιεχόμενο. 
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Πατρώνα ο οποίος 
«διαμεσολάβησε» για τη γνωριμία μου με το πρόγραμμα ανοίγοντας μου 
ουσιαστικά τον δρόμο για το παρόν project όπως επίσης και τον δρόμο 
για την μετέπειτα πορεία μου στο χώρο όχι μόνο λόγω της καθοδήγησης 
του για το project αλλά και για την γενικότερη καθοδήγηση που έχω 
δεχθεί από μέρους του, δίνοντας μου τα απαραίτητα εφόδια. Οι 
προαναφερθέντες, σαφώς και με οδήγησαν στο μονοπάτι του παρόντος 
πονήματος, εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν 
ο δίαυλος μεταξύ της σκέψης και της αντίστοιχης υλοποίησης της. Ο 
«δίαυλος» αυτός, είναι ο κ. Βασίλης Βασιλείου ο οποίος εξαιτίας της 
εξειδίκευσής και της εμπειρίας του στο αντικείμενο που 
διαπραγματεύεται το παρόν project, βοήθησε ακόμη περισσότερο στην 
υλοποίηση του, καθοδηγώντας τη θέληση μου και τις ιδέες μου στα 
κατάλληλα μονοπάτια. Ο συνδυασμός των παραπάνω, οδήγησε στην 
τελική υλοποίηση και γι’ αυτό το λόγο, η ενδιάμεση πορεία από την 
αρχική σκέψη μέχρι την υλοποιημένη σκέψη, ήταν αρμονική, 
παραγωγική και τα αποτελέσματα αυτής της πορείας, αντικρίζετε τώρα…. 
 
Σε τέτοιου είδους πονήματα, εκτός από τους βασικούς συντελεστές, 
υπάρχουν και αυτοί που βρίσκονται «πίσω από τις κάμερες», η αλλιώς οι 
λεγόμενοι «αφανείς ήρωες» οι οποίοι σαφώς και αξίζουν αναφοράς. 
Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου και της ψυχής μου, να ευχαριστήσω 
όλα τα πρόσωπα του οικείου μου περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω 
την οικογένεια μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου για την 
αγάπη, την ενθάρρυνση, την κατανόηση, την συμπαράσταση και την 
υπομονή τους καθώς όπως είναι λογικό, τέτοιου είδους πονήματα, 
απαιτούν θυσίες χρόνου, ενέργειας, διάθεσης στοιχεία τα οποία 
αφορούν πρωτίστως τον «άμεσα ενδιαφερόμενο», επηρεάζουν όμως και 
το περιβάλλον του….. 
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Εισαγωγή 
 
Μέχρι στιγμής, έχει γίνει αναφορά στην ιστορία του project πριν αυτό 
ακόμα ξεκινήσει. Ο τίτλος του project, είναι Καταγραφή μουσικού υλικού 
με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες της κατεύθυνσης 
Βυζαντινής μουσικής. Μετά την πρώτη μου επαφή με το πρόγραμμα και 
με την περαιτέρω ενασχόληση μου με αυτό, αντιλήφθηκα ότι μ’ αρέσει η 
διαδικασία της καταγραφής μουσικού υλικού. Αν σε όλα αυτά 
προσθέσουμε και την συμπάθεια που τρέφω για τη χρήση τεχνολογικών 
προϊόντων και τη συμπάθεια που τρέφω στην τεχνολογία γενικότερα, 
γίνεται αντιληπτός ο λόγος της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο project. 
 
Εκτός όμως από τα παραπάνω, αντιλήφθηκα ότι η εξοικείωση και η 
γνώση ενός προγράμματος αποτύπωσης μουσικού υλικού, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο/προσόν το 
οποίο κρίνοντας και από την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, θα 
αποκτήσει περισσότερη αναγνώριση, περισσότερες προοπτικές και θα 
θεωρείται ως βασικό προσόν για έναν δάσκαλο όπως επίσης και για  
οποιονδήποτε σπουδαστή βυζαντινής μουσικής στο μέλλον.  
 
Το πρόγραμμα αυτό και γενικότερα το οποιοδήποτε πρόγραμμα 
καταγραφής μουσικής, απευθύνεται στους μελουργούς και συντάκτες 
Βυζαντινής μουσικής καθώς μπορούν να ψηφιοποιήσουν τυχόν 
χειρόγραφα τους, υλικό ανέκδοτο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή τους 
και ένα προτέρημα που προκύπτει, είναι η πρακτικότητα. Σκεφτείτε το 
εξής ενδεχόμενο: Έστω ότι έχετε έναν χώρο ο οποίος είναι ο χώρος στον 
οποίο εργάζεστε, κάτι σαν γραφείο. Ο χώρος αυτός, είναι γεμάτος από 
χαρτιά τα οποία μπορεί να περιέχουν χειρόγραφα, να περιέχουν 
αποσπάσματα από βιβλία και να καταλαμβάνουν σημαντικό όγκο στον 
χώρο σας. Ψηφιοποιώντας τα, κερδίζετε χώρο. Δεν είναι προτιμότερο το 
ράφι της βιβλιοθήκης που είναι γεμάτο από φωτοτυπίες, να είναι 
εκμεταλλεύσιμο για να τοποθετηθούν μερικά βιβλία ακόμα; 
Ορμώμενος από την έννοια πρακτικότητα, σκεφτείτε και το εξής 
ενδεχόμενο: Είστε επικεφαλής ενός αναλογίου και πρέπει να 
αποφασίσετε ποια μουσικά κείμενα θέλετε να ψάλετε. Δεν είναι πιο 
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βολικό να φέρετε εκτυπωμένα ΜΟΝΟ τα κείμενα που χρειάζεστε από το 
να μεταφέρετε ολόκληρα βιβλία για 2-3 σελίδες; Για να μην είναι όμως 
απλή φωτοτυπία του βιβλίου, μπορείτε να ετοιμάσετε μια μικρή 
παρτιτούρα η οποία περιέχει όσα χρειάζεστε και θα έχετε το υλικό σας 
οργανωμένο. Συν τοις άλλοις, μερικά από τα βιβλία Βυζαντινής μουσικής 
(π.χ Αναστασιματάριο Ιωάννου, Μουσικοί Πανδέκτες των εκδόσεων 
Ζωή), εξαιτίας των μικρών τους διαστάσεων, τα μουσικά κείμενα είναι 
πυκνογραμμένα και ενδεχομένως όχι και τόσο ευδιάκριτα. Μια 
μεταγραφή τους όμως στο πρόγραμμα, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. 
Πιο ευδιάκριτα κείμενα, μεγαλύτερο μέγεθος, κατ’ επέκταση 
πρακτικότερο. 
Μια πιο βαρύνουσα και ιδιαιτέρως σημαντική συμβολή των 
προγραμμάτων καταγραφής μουσικού υλικού, είναι στην ψηφιοποίηση 
υλικού ιδιαιτέρως σημαντικού για την επιστήμη της Βυζαντινής 
μουσικής. Με τη χρήση τέτοιων προγραμμάτων, μπορεί να διασωθεί ο 
πλούτος της Βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Καλώς η κακώς, τα 
υπάρχοντα χειρόγραφα ιστορικών ψαλτών της Βυζαντινής τέχνης από 
την απαρχή της ιστορίας της, μέχρι και τώρα, κάποια στιγμή θα 
εκλείψουν. Οι νόμοι της φύσης, είναι αμείλικτοι ακόμα και σε αυτό. Η 
φθορά που προκαλείται στα χειρόγραφα με την πάροδο του χρόνου, 
κάποια στιγμή θα τα καταστρέψει ολοσχερώς. Η ψηφιοποίηση και 
καταγραφή του υλικού αυτού με τη χρήση σύγχρονων μέσων, 
αποδεικνύεται σωτήρια στην προκειμένη περίπτωση. Διασώζεται και 
διαιωνίζεται ο πολιτιστικός πλούτος της ψαλτικής τέχνης. 
Βέβαια, κάποια στιγμή στο μέλλον, οι τρόποι καταγραφής που 
θεωρούνται στην παρούσα χρονική περίοδο σύγχρονοι, θα θεωρούνται 
ξεπερασμένοι. Σκοπός όμως, είναι η μετάβαση από κάποιους τρόπους 
καταγραφής στους επόμενους πιο σύγχρονους, να γίνει όσο πιο ομαλά 
γίνεται και από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον 
χρόνο να περνάει περιμένοντας τον υπερσύγχρονο τρόπο καταγραφής 
γιατί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχει υλικό για καταγραφή…. Επομένως, αν 
μελλοντικά δοθεί η ευκαιρία να αναγνωριστεί ο πλούτος του υλικού της 
Βυζαντινής μουσικής παράδοσης, υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που 
θα τον διατηρήσουν.   
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Α’Μέρος: Περίοδος Χριστουγέννων 
 
Θεολογικό/Υμνολογικό περιεχόμενο εορτής Χριστουγέννων  
 
Μετά την πεπτωκυΐα φύση των Πρωτόπλαστων Αδάμ και Εύας από τον 
παράδεισο, ο Θεός μέσω της σάρκωσης του, θέλει να δείξει στον 
άνθρωπο ότι παρόλο που τιμώρησε την φύση από την οποία αυτός 
προέρχεται, επιθυμεί την σωτηρία του ενώ θα μπορούσε να τον αφήσει 
άμοιρο των ευθυνών του εφόσον από επιλογή του εξέπεσε από τη 
Βασιλεία του. Αναδεικνύει ότι είναι μεγαλόψυχος καθώς επιδιώκει να 
προσελκύσει τον άνθρωπο και πάλι κοντά του, στον κήπο της Εδέμ τον 
οποίο εγκατέλειψε όταν υπέκυψε στην αμαρτία. Κρίνοντας ότι ήταν 
αυστηρός στην αντιμετώπιση του απέναντι στους πρωτόπλαστους και 
δείχνοντας μεταμέλεια, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο για να 
μετανοήσει για το λάθος του και να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση εις την 
άνω ζωήν.  
 
Με την μεταμέλεια του, αποδεικνύει στον άνθρωπο ότι παρόλη τη θνητή 
του φύση, είναι ικανός να επιστρέψει στην επουράνια Βασιλεία αρκεί να 
επιδεικνύει την ανάλογη επιθυμία και θέληση για να επαναπροσεγγίσει 
τον Ύψιστο. Ο Θεός μέσω της σαρκώσεως του, καθίσταται πιο προσιτός 
στον άνθρωπο καθώς η άυλη φύση του, του προκαλεί φόβο και δέος και 
προκειμένου να χτιστεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Θεού και 
ανθρώπου, κρίθηκε απαραίτητο να εξισωθεί η Θεία με την ανθρώπινη 
φύση.  
 
Η γέννηση του Χριστού, επειδή εξασφάλισε τη σωτηρία του ανθρώπου 
και τη θέση του στον παράδεισο, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη. 
Αποτελεί το πρότυπο της ενάρετης ζωής η οποία οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια εις την άνω ζωή. Ξεδιάλυνε τις όποιες αμφιβολίες για τις 
προθέσεις του Θεού προς τον άνθρωπο και υπέδειξε στον άνθρωπο το 
μονοπάτι προς το φως. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εορτάζεται 
με τόση λαμπρότητα η μεγάλη αυτή ημέρα για την ορθόδοξη πίστη μας. 
Ανέτειλε ο Ήλιος της δικαιοσύνης και πλέον ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 
το λόγο της ύπαρξης του στη γή. Πλέον είναι σε θέση να αντιληφθεί τη 
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διαφορά της σκοταδιστικής διάστασης με την φωτεινή και επιλέγει ποια 
από τις δύο επιθυμεί να ακολουθήσει στην πορεία της ζωής του. Η εορτή 
των Χριστουγέννων, αποτελεί την απαρχή της πίστης μας η οποία 
κορυφώνεται την ημέρα του Πάσχα. Χωρίς την Χριστού γέννηση, δεν θα 
υπήρχε και η Χριστού ανάσταση. 
 
Καλλιτεχνικό γεγονός 
Στις 21/12/2017, έλαβε χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Θεσσαλονίκης (Λ.Α.Φ.Θ) μια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού 
Θεσσαλονίκης και του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα που βρίσκεται 
στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ως σκοπό τη 
συγκέντρωση τροφίμων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μουσικό 
πρόγραμμα της εκδήλωσης, περιελάβανε εκκλησιαστικούς ύμνους και 
κάλαντα του Δωδεκαημέρου. Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης, 
έγινε σύμπραξη του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Αγίου Θεράποντα 
με το Εργαστήριο Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Μ.Θ). 
Η ερμηνεία και εκτέλεση των εκκλησιαστικών ύμνων έγινε από το 
Ε.Ε.Μ.Θ. χοροστατούντος του Βασίλειου Βασιλείου πρωτοψάλτη του 
Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ακροπόλεως Θεσσαλονίκης μέλος ΕΕΠ 
ΠΑΜΑΚ και από τον Βυζαντινό Χορό Ευδρομούντες χοροστατούντος του 
Γεωργίου Α. Πατρώνα πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα 
Θεσσαλονίκης μέλος ΕΕΠ ΠΑΜΑΚ. Τους δύο χοράρχες, πλαισίωσαν 
φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης καθώς επίσης 
και άτομα από τα οποία πλαισιώνουν αμφότερους τους χορούς επί 
μονίμου βάσεως για τις Εκκλησιαστικές λειτουργικές ανάγκες των Ιερών 
Ναών στους οποίους ψάλλουν οι προαναφερθέντες χοράρχες.  
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Μορφολογικά/Τροπικά Σχόλια Ρεπερτορίου  
 
Το ρεπερτόριο της εκδήλωσης, αποτελείται από τα μέλη τα οποία 
ερμηνεύονται σε όλη την ακολουθία της εορτής των Χριστουγέννων 
(Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία), τηρώντας την σειρά την οποία 
επιτάσσει το Τυπικό.1 Το ρεπερτόριο, έχει ως αφετηρία τα Ιδιόμελα2 τα 
οποία, ψάλλονται στην ακολουθία του Εσπερινού των Χριστουγέννων.  
 
Το Ιδιόμελο «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ...», όπως και το Ιδιόμελο 
«Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…», ανήκει στην κατηγορία των Στιχηρών 
Ιδιόμελων της εορτής των Χριστουγέννων με τη διαφορά ότι το πρώτο, 
ψάλλεται σε Δεύτερο ήχο (Β’ Ήχος) ο οποίος, ανήκει στο Μαλακό 
Χρωματικό Γένος.  
 
Το ιδιόμελο «Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…», είναι μελοποιηθέν υπο 
Αλεξάνδρου Βυζαντίου. Ο Αλέξανδρος Βυζάντιος, αποτέλεσε μια από τις 
σπουδαιότερες φυσιογνωμίες που έχουν διδάξει στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης. Επίσης, έχει διδάξει και στην εκκλησιαστική μουσική σχολή 
του «εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου». Έχει 
πραγματοποιήσει ειδικές μελέτες σχετικές με τον μουσικό ρυθμό και τις 
χρονικές αγωγές τις οποίες παρουσίασε στον Ελληνικό Μουσικό Σύλλογο 
το 1881. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Αλεξάνδρου Βυζαντίου, 
αποτελεί το Μουσικόν Δωδεκαήμερον το οποίο περιέχει την ακολουθία 
του Δωδεκαημέρου και από το οποίο και αντλήθηκε το ιδιόμελο 
«Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…».3 
                                                          
1 Τυπικό: «Τυπικό της Εκκλησίας ή Εκκλησιαστικό Τυπικό ή Λειτουργικό Τυπικό, είναι το σύνολο των 
οδηγιών και διατάξεων για το πώς και πότε πρέπει να τελούνται οι ακολουθίες της Εκκλησίας». 
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 
24.  
2 Ιδιόμελα: «το μονόστροφο τροπάριο που έχει πρωτότυπο μέλος, μέλος που χρησιμοποιείται μόνο 
για την ψαλμώδηση του συγκεκριμένου ύμνου. Δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη μελωδία όπως 
πολλοί ύμνοι της Βυζαντινής Υμνογραφίας (π.χ Προσόμοια).» Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο 
για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 11-12.  
3 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής : Και οι 
από των αποστολικών χρόνων άχρι των ημερών ημών ακμάσαντες επιφανέστεροι μελωδοί, 
υμνογράφοι, μουσικοί και μουσικολόγοι (Αθήνα: Τυπογραφείο και Βιβλιοπολείον Κουτσουλίνου και 
Αθανασιάδου, 1890), 460-461 
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Το Ιδιόμελο της Θ’ Ώρας4  «Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…», ανήκει στο 
Στιχηραρικό είδος μελουργίας5, ψάλλεται σε Βαρύ Εναρμόνιο ήχο ο 
οποίος έχει βάση τον φθόγγο Γα (Ήχος πλάγιος του Τρίτου εκ του Γα). Το 
κείμενο, εκτός από το σκληρό διατονικό γένος, κάνει μεταβάσεις στο 
σκληρό Χρωματικό γένος καθώς επίσης και στο μαλακό διατονικό 
γένος6.  
                                                          
4 Θ’ Ώρα: Σύμφωνα με τις Ευαγγελικές διηγήσεις, την Θ’ Ώρα, επήλθε ο θάνατος του Ιησού οπότε και 
το περιεχόμενο της, σχετίζεται με το γεγονός. Είναι μια σύντομη ακολουθία η οποία ονομάζεται έτσι 
επειδή τελείται την Θ’ Ώρα της ημέρας κατά το Ρωμαϊκό ωρολόγιο. Η ακολουθία αυτή, τελείται λίγο 
πριν τον εσπερινό και αποτελεί την τελευταία ακολουθία της ημέρας. Η Θ’ Ώρα των Χριστουγέννων, 
διαφοροποιείται νοηματικά από την «κλασσική» Θ’ Ώρα καθώς, εντάσσεται στις ακολουθίες των 
Μεγάλων Ωρών οι εκ των οποίων, η μία, είναι η ακολουθία των Ωρών της Παραμονής των 
Χριστουγέννων. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή 
Μουσική (2012), 27.  
 
5 Τα εκκλησιαστικά μέλη, χωρίζονται σε τρία είδη με βάση τη χρονική τους διάρκεια: Τα σύντομα μέλη, 
ονομάζονται Ειρμολογικά , τα αργοσύντομα μέλη, ονομάζονται Στιχηραρικά και τα αργά μέλη, 
ονομάζονται Παπαδικά. [Ιωάννης Κ. Παπαχρόνης, Τα Πρώτα Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής, Τεύχος 
Α’, (Κατερίνη: Εκδόσεις Επέκταση, 2002.), 130] 
6 Το Μαλακό Διατονικό γένος, ονομάζεται καθ’αυτόν τον τρόπο καθώς, χρησιμοποιούνται και οι τρείς 
φυσικοί τόνοι (Μείζων, Ελάσσων και ο Ελάχιστος) και η κίνηση από τόνο σε τόνο, γίνεται μαλακά και 
ομαλά. Στο Σκληρό Διατονικό Γένος, χρησιμοποιούνται Μείζονες τόνοι και ημίτονα με μόνιμη 
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Ως ήχος που ανήκει στο σκληρό διατονικό γένος, ο ήχος Ήχος πλάγιος 
του Τρίτου εκ του Γα, θέλει την 3η και την 7η βαθμίδα του, μόνιμα 
αλλοιωμένη και στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε την 3η βαθμίδα της 
κλίμακας, τον φθόγγο Ζω, να ερμηνεύεται μόνιμα χαμηλωμένος λόγω της 
φθοράς η οποία τίθεται στον φθόγγο όπως φαίνεται στην εικόνα:  
 
Στο τρίτο σύστημα του κειμένου και πιο συγκεκριμένα στη φράση «και 
τω θυμωνικώ»…, έχουμε μια μετάβαση στο σκληρό χρωματικό γένος η 
οποία επιτυγχάνεται με την φθορά του σκληρού χρωματικού γένους η 
οποία τίθεται στον φθόγγο Πα (συλλαβή «και») και στη συνέχεια με τη 
διατονική φθορά του φθόγγου Γα, έχουμε τη λύση της μετάβασης.  
 
Στη συνέχεια, το μέλος κινείται στο μαλακό διατονικό γένος από το 
σημείο όπου έχει τεθεί η διατονική φθορά του φθόγγου Γα (η οποία είχε 
λύσει προηγουμένως τη μεταβολή στο σκληρό χρωματικό γένος) κάτι το 
οποίο επαληθεύεται από τη διατονική φθορά του φθόγγου Κε που 
συναντούμε στην πορεία και απλά, παρατείνει την παραμονή στο 
μαλακό διατονικό γένος. 
 
 
 
                                                          
αλλοίωση της 3ης  και της 7ης βαθμίδας της κλίμακας και επειδή η μετάβαση από φωνή σε φωνή, γίνεται 
απότομα και σκληρά σε αντίθεση με το Μαλακό Διατονικό γένος. [Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία 
και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής (Αθήνα: 2003), 76] 
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Στη συνέχεια, τίθεται η φθορά του Σκληρού Χρωματικού Γένους στον 
φθόγγο Δι (συλλαβή «πι») και ουσιαστικά, μεταβαίνουμε στον Πλάγιο 
του Δευτέρου ήχο ο οποίος, ψάλλεται στην τριφωνία7 του δηλαδή στην 
ουσία, θέλει το τετράχορδο του σκληρού χρωματικού γένους να έχει ως 
βάση τον φθόγγο Δι. Στη συνέχεια, μέσω της σκληρής χρωματικής που 
τίθεται στον φθόγγο Δι (συλλαβή «τε»), αναιρείται η τριφωνία και το 
τετράχορδο πλέον, έχει ως βάση τον φθόγγο Πα.  
 
Κατόπιν, το μέλος επανέρχεται στο σκληρό διατονικό γένος καθώς και 
πάλι, βλέπουμε την μόνιμα αλλοιωμένη Τρίτη βαθμίδα του ήχου, τον 
φθόγγο Ζω (συλλαβή «ζοι») και αμέσως μετά, μεταβαίνει στο μαλακό 
διατονικό γένος μέσω της φθοράς του φθόγγου Κε του Διατονικού 
γένους η οποία και τίθεται στον Φθόγγο Κε (συλλαβή «ραι»).  
 
Το μέλος από εκείνο το σημείο και έπειτα, κινείται στο μαλακό διατονικό 
γένος εκτός από μια μικρή μουσική φράση στην οποία υπάρχει μια 
μετάβαση στο σκληρό χρωματικό γένος η οποία διαρκεί ελάχιστα και 
επιστρέφουμε στο σκληρό διατονικό γένος όπου και καταλήγει το μέλος. 
 
                                                          
7 Όταν η μελωδία ενός πλάγιου ήχου, καταλήγει τρείς φωνές πάνω από τη βάση του, τότε λέμε ότι ο 
ήχος τριφωνεί [Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής (Αθήνα: 
2003), 74] 
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Το Ιδιόμελο «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ...», όπως και το Ιδιόμελο 
«Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…», ανήκει στο Στιχηραρικό είδος μελουργίας με 
τη μόνη διαφορά ότι το «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ...», ψάλλεται σε 
Δεύτερο ήχο (Β’ Ήχος) αντί σε ήχο Βαρύ διατονικό εκ του Γα που 
ψάλλεται το «Εξεπλήττετο ο Ηρώδης…». Το μέλος, κινείται κατά κύριο 
λόγο στο μαλακό χρωματικό γένος αλλά έχει αρκετές εναλλαγές μεταξύ 
μαλακού χρωματικού γένους και σκληρού χρωματικού γένους όπως 
επίσης και κάποιες ενδιάμεσες μεταβάσεις σε διατονικό γένος.  
 
 
Στο 2ο σύστημα, υπάρχει μια μετάβαση από το μαλακό χρωματικό γένος, 
στο μαλακό διατονικό γένος η οποία είναι σύντομη και επιτυγχάνεται ως 
εξής: Στον φθόγγο Γα (συλλαβή «πο»), τίθεται η διατονική φθορά του 
φθόγγου Γα και μεταβαίνουμε στο μαλακό διατονικό Γένος. Το μέλος 
επανέρχεται στο μαλακό χρωματικό γένος μέσω της φθοράς των 
φθόγγων Βου, Δι, Ζω του μαλακού χρωματικού γένους η οποία τίθεται 
στον φθόγγο Βου.  
 
 
Το μέλος, κινείται στο μαλακό χρωματικό γένος μέχρι το 6ο σύστημα, 
όπου υπάρχει μετάβαση στο μαλακό διατονικό Γένος. Στον φθόγγο Κε 
(συλλαβή «οι»), τίθεται η φθορά του φθόγγου Κε του διατονικού γένους 
και στη συνέχεια, στη διατονική μαρτυρία του Δι, τίθεται η φθορά του 
φθόγγου Δι του μαλακού χρωματικού γένους στο οποίο και 
επιστρέφουμε.  
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Από τη μαρτυρία του Δι που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα και έπειτα, 
το μέλος κινείται στο μαλακό χρωματικό γένος μέχρι που τίθεται η φθορά 
των φθόγγων Πα, Γα, Κε, Νη του σκληρού χρωματικού γένους στον 
φθόγγο Γα (συλλαβή «ες») στο οποίο και μεταβαίνει το μέλος.  
 
 
Το μέλος επιστρέφει στο μαλακό χρωματικό γένος με την φθορά του 
μαλακού χρωματικού γένους των φθόγγων Βου, Δι, Ζω’ η οποία και 
τίθεται στον φθόγγο Δι (συλλαβή «η») .  
 
Κατόπιν, το μέλος μεταβαίνει ξανά στο σκληρό χρωματικό γένος μέσω 
της φθοράς του σκληρού χρωματικού γένους των φθόγγων Βου, Δι, Ζω’ 
η οποία τίθεται στον φθόγγο Δι (συλλαβή «η») όπου στην ουσία, 
χρησιμοποιείται το τετράχορδο του σκληρού χρωματικού γένους με 
βάση τον φθόγγο Δι δηλαδή, το τετράχορδο έχει ως βάση την τριφωνία 
του πλαγίου του Δευτέρου ήχου.   
 
Μετά το παραπάνω σημείο, υπάρχει επιστροφή στο μαλακό χρωματικό 
γένος στο οποίο καταλήγει το μέλος η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 
φθοράς του μαλακού χρωματικού γένους των φθόγγων Βου, Δι, Ζω’ η 
οποία τίθεται στον φθόγγο Δι (συλλαβή «προ»).  
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Τα στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού, όλοκληρώνονται με το Ιδιόμελο 
«Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος….» το οποίο, ψάλλεται σε Τρίτο ήχο 
εκ του Πα δηλαδή σε ήχο Μέσο Τρίτο8 . Το μέλος, σε όλη την έκταση 
του, κινείται στο σκληρό διατονικό γένος με ενδιάμεσες στάσεις 
στην υποφωνία (φθόγγος Νη) ,στη βάση (φθόγγος Πα), στην 
τριφωνία (φθόγγος Δι) και στην τετραφωνία του ήχου (φθόγγος Κε).     
 
 
                                                          
8 Όταν ένας κύριος ήχος, καταλήγει μελωδικά δύο φωνές κάτω από τη βάση του, τότε λέμε ότι 
«μεσάζει» και τότε ο ήχος, ονομάζεται Μέσος. [Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της 
Εκκλησιαστικής Μουσικής (Αθήνα: 2003), 74].  
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Μετά την Μικρά Είσοδο 9, την Επιλύχνιο Ευχαριστία10 και τα 
Αναγνώσματα11 Μετά της Α' Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 1, 1-13), των 
Β' Ἀριθμῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 24, 2-3, 5-9, 17-18) και της Γ' 
Προφητείας Μιχαίου τὸ Ἀνάγνωσμα12, ψάλλεται το τροπάριο «Λαθών 
ἐτέχθης….» .Το τροπάριο, ψάλλεται σε Τετράφωνο Πλάγιο του Δευτέρου 
ήχο13. Με την ολοκλήρωση του τροπαρίου, απαγγέλεται ο στίχος α’ «Οἱ 
θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις….» από τον Δεξιό χορό και στη 
συνέχεια ψάλλεται η φράση «Καὶ Μάγους σοι προσήνεγκεν, ἐν πίστει 
προσκυνοῦντάς σε· μεθ' ὧν ἐλέησον ἡμᾶς.», δηλαδή, η τελευταία φράση 
του τροπαρίου. Τον επόμενο στίχο, τον στίχο β’ «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη 
περὶ σοῦ….», τον απαγγέλει ο Αριστερός χορός ο οποίος και ψάλλει τη 
φράση «Καὶ Μάγους σοι προσήνεγκεν, ἐν πίστει προσκυνοῦντάς σε· μεθ' 
ὧν ἐλέησον ἡμᾶς.». Οι στίχοι, ψάλλονται αντιφωνικά14, μέχρι να 
ειπωθούν όλοι οι εναπομείναντες στίχοι. Ολοκληρώνοντας τους στίχους, 
ψάλλεται το τροπάριο «Λαθών ἐτέχθης….» σε αργό μέλος. 
 
                                                          
9 Κατά τη διάρκεια της Μικράς Εισόδου, το Ευαγγέλιο, μεταφέρεται περιμετρικά εντός του Ναού μέχρι 
να εισέλθει από το άγιο βήμα και να τοποθετηθεί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η είσοδος του Ευαγγελίου 
από το Άγιο Βήμα, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. 
[https://www.dogma.gr/diafora/ti-einai-mikri-eisodos-stin-theia-leitourgia/73190/ (Ημ. 
Πρόσβασης 17/11/2018)] 
 
10 Επιλύχνιος Ευχαριστία: Φως ιλαρόν αγίας δόξης Αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος, 
Ιησού Χριστέ, Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον 
Πνεύμα, Θεόν. Άξιόν Σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς• 
διό ο κόσμος Σε δοξάζει».  
 
11 Αναγνώσματα: Τα αποσπάσματα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής (Αποστολικά Αναγνώσματα, 
Περικοπές Ευαγγελίου κ.α) τα οποία διαβάζονται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε λειτουργικής πράξης.  
 
12 Τα αναγνώσματα όπως υποδεικνύονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://glt.goarch.org/texts/Dec/Dec25.html  
 
13 Κανονικά, ο Τετράφωνος Πλάγιος του Δευτέρου ήχος, έχει ως βάση τον φθόγγο Κε, όπως 
υποδεικνύει και η ονομασία του. Στην αρκτική μαρτυρία του μέλους, βλέπουμε ότι εκτός από την 
φθορά του Σκληρού Χρωματικού Γένους, υπάρχει και η φθορά του Μαλακού Χρωματικού Γένους. Η 
φθορά του Μαλακού Χρωματικού Γένους, ΔΕΝ τίθεται γιατί έχει ως σκοπό να αλλάξει τα διαστήματα 
του ήχου (δηλαδή από τα διαστήματα του Σκληρού Χρωματικού Γένους να χρησιμοποιήσουμε τα 
αντίστοιχα διαστήματα του Μαλακού Χρωματικού) αλλά για να δείξει ότι ο ήχος είναι ψηλός (έχει 
ψηλά τη βάση του) και το ότι θα κινείται προς την μεσότητα η στην πλαγιότητα του. Στα ειρμολογικά 
μέλη, συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο Τετράφωνος Πλάγιος Δεύτερος ήχος εκ του Δι.  [Γεώργιος Ν. 
Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής (Αθήνα: 2003), 199-200].  
 
14 Όταν υπάρχει εναλλαγή της ψαλμωδίας μεταξύ Δεξιού και Αριστερού Χορού, τότε, λέμε ότι οι χοροί 
ψάλλουν Αντιφωνικά.  
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Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού της εορτής των Χριστουγέννων, 
μεταβαίνουμε στον Όρθρο της εορτής. Μετά την τυπική διάταξη του 
όρθρου15, ψάλλονται τα καθίσματα16. Τα Καθίσματα των Χριστουγέννων 
                                                          
15 Το τυπικό της κάθε ημέρας, καθορίζεται μεν από το περιεχόμενο της αλλά εκτός αυτού, το τυπικό 
έχει μια βασική διάταξη η οποία τηρείται συνεχώς. Αυτή η διάταξη, ονομάζεται τυπική διάταξη.  
 
16 Τα Καθίσματα είναι τροπάρια τα οποία έχουν ως περιεχόμενο τους στο ποιητικό τους κείμενο, το 
περιεχόμενο της εορτής. Ονομάζονται Καθίσματα επειδή κατά τη διάρκεια τους, οι πιστοί είναι 
καθισμένοι. Νεκτάριος Πάρης, «Χοροστασία ΙΙ» (Σημειώσεις Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
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«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί…», «Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ…», έχουν ως πρότυπο 
κάθισμα το «Κατεπλάγη Ἰωσὴφ…» δηλαδή, τα πρώτα δύο καθίσματα, 
ψάλλονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το κάθισμα-πρότυπο 
ακολουθώντας τις μελωδικές γραμμές τις οποίες αυτό «επιβάλλει». Στην 
ουσία, γίνεται προσαρμογή του ποιητικού κειμένου πάνω στο μουσικό 
κείμενο του προτύπου. Όπως και το «Κατεπλάγη Ἰωσὴφ…», έτσι και τα 
δύο καθίσματα των Χριστουγέννων, ψάλλονται σε Ήχο Τέταρτο Σκληρό 
Χρωματικό  (Νενανώ)17 ο οποίος έχει ως βάση το Δι.  
 
 
 
                                                          
2018), 16.  Σε αντίθεση με τα Ιδιόμελα, τα Καθίσματα έχουν ως πρότυπο ερμηνείας μουσικού κειμένου 
κάποια άλλα Καθίσματα. Είναι κάτι αντίστοιχο με τα Προσόμοια.  
 
17 Ήχος Τέταρτος Σκληρός Χρωματικός (Νενανώ)17, είναι κυρίως ήχος της Παπαδικής αλλά μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ένας «ανεξάρτητος» ήχος (Τέταρτος Νενανώ) όπως επίσης και ως Τρίφωνος Πλάγιος 
Δεύτερος.  [Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής (Αθήνα: 
2003), 209-210]. 
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Ακολουθεί ο Κανόνας18 των Χριστουγέννων. Στη συναυλία, 
ερμηνεύθηκαν οι Αργές Καταβασίες του Κανόνα των Χριστουγέννων από 
το Ειρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου όπως θα ψαλλόταν κατά τη 
διάρκεια της Λειτουργικής πράξης, δηλαδή, ψάλθηκαν αντιφωνικά με 
τον κάθε Βυζαντινό Χορό να ερμηνεύει από μία ωδή. Στην ενάτη (Θ’) ωδή, 
προστέθηκε και η ενάτη Ωδή από τον Ιαμβικό Κανόνα των Χριστουγέννων 
του Ιωάννου Μοναχού του Δαμασκηνού σε στίχους Ἡρωελεγείου. Ο 
Κανόνας του Ειρμού, αποτελεί δημιούργημα του κυρίου Κοσμά, 
επισκόπου Μαϊουμά19. Και οι δύο Κανόνες, ψάλλονται σε Πρώτο (Α’) 
Ήχο. Από μελωδικής άποψης, ο κανόνας, κινείται στην βάση του ήχου 
(Πα), στην μεσότητα του ήχου (ζω), στην τριφωνία του ήχου (Δι), στην 
τετραφωνία του ήχου (Κε) όπως επίσης και στην επταφωνία του ήχου 
(Πα’).  
 
 
Ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης (γνωστός και ως Ιωάννης Βυζάντιος), αποτελεί 
μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ιστορίας της Βυζαντινής 
Μουσικής η οποία είναι εξίσου σημαντική και στη σύγχρονη εποχή. Το 
εκδοτικό του έργο, είναι διαχρονικό και αξιοποιήσιμο ακόμα και στις 
μέρες μας, γεγονός που αναδεικνύει την διαχρονική αξία του. Δείγματα 
της παρακαταθήκης του έργου του, είναι το Αναστασιματάριο Ιωάννου, 
το Ειρμολόγιο του Πέτρου Πελοποννησίου με εξηγηματική γραφή 
Ιωάννου και γι’αυτό έχει καθιερωθεί η ονομασία του έργου, Ειρμολόγιο 
Ιωάννου όπως επίσης και τη συλλογή Μουσικός Πανδέκτης η οποία 
περιλαμβάνει μελουργίες του Στεφάνου Λαμπαδαρίου.20 
 
  
                                                          
18 Οι Κανόνες βασίζουν το περιεχόμενο τους στο γεγονός η στην εορτή της ημέρας και χαρακτηρίζονται 
από την ύψιστη τιμή που αποδίδουν στο εορταζόμενο γεγονός η Άγιο, διδάσκοντας παράλληλα 
κάποιες βασικές αλήθειες της πίστεως [Πάρης Νεκτάριος, «Χοροστασία ΙΙ» (Φάκελος Μαθήματος, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018)], 39 
19 Βασιλειάδης Χριστόδουλος, «Οι Δύο Κανόνες Των Χριστουγέννων» , 
http://www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/09/T09-172.pdf (Ημ. Πρόσβασης 17/11/2018) 
20 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής, (Αθήνα: Τύποις 
Πραξιτέλους, 1904), 109 
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Η συναυλία, ήταν αφιερωμένη στις εορτές του Δωδεκαημέρου οπότε 
περιείχε Ψαλμούς από την εορτή των Χριστουγέννων μεν αλλά, είχε και 
ψαλλόμενα της εορτής των Φώτων. Η εορτή των φώτων, σηματοδοτεί 
και τη λήξη του εορταστικού Δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων. Το 
τροπάριο της Προφητείας το οποίο ψάλλεται στον Εσπερινό της Εορτής 
των Φώτων, είναι το «Επεφάνης εν τω κόσμω…» και στην εκδήλωση, 
ερμηνεύθηκε το τροπάριο συνταχθέν από τον Ἄρχων Πρωτοψάλτη τῆς 
Μ.τ.Χ.Ἐ., Κωνσταντίνο Πρίγγο (1892-1964) 21. Το τροπάριο ψάλλεται σε 
Τετράφωνο του Πλαγίου του Πρώτου Ήχο (αποκαλείται και ως Πλάγιος 
του Πρώτου εκ του Κε ήχος), απαγγέλονται στίχοι αντιφωνικά από τους 
δύο χορούς και αφού ολοκληρωθούν οι στίχοι, ψάλλεται το τροπάριο σε 
αργό μέλος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
21 Παπαμανωλάκης Σταμάτης, «Κωνσταντίνος Πρίγγος», Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον 
Βυζαντινὸν Μέλος http://www.ec-patr.net/gr/psaltai/priggos.htm (Ημ. Πρόσβασης 17/11/2018) 
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Κατά την εορτή των φώτων, αντί του Τρισαγίου ύμνου22 , μετά το Δύναμις 
ψάλλεται ο ύμνος «Όσοι εις Χριστόν….». Στην εκδήλωση, ερμηνεύθηκε ο 
ύμνος, όπως έχει συνταχθεί από τον Ἄρχων Πρωτοψάλτη τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ., 
Κωνσταντίνο Πρίγγο. Ο Ύμνος ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Πρώτου (Α’) 
και στην εκδήλωση, ψάλθηκε και από τους δύο χορούς. Ο ύμνος αυτός, 
αποτέλεσε και το μέλος με το οποίο ολοκληρώθηκε το ψαλτικό μέρος της 
εκδήλωσης. 
                                                          
22 Τρισάγιος ύμνος: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος 
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Λοιπό υλικό 
Οπτικοακουστικό Υλικό  
(Αφίσα Εκδήλωσης) 
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Β’ Μέρος: Τρείς Ιεράρχες 
 
Θεολογικό περιεχόμενο εορτής  
 
 
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, είναι από τις εορτές που έχουν διττό 
χαρακτήρα. Οι Τρείς Ιεράρχες, τιμώνται ως Άγιοι δίνοντας στην εορτή τον 
Θρησκευτικό της χαρακτήρα αλλά τιμώνται και ως «Οι άγιοι των 
γραμμάτων» λόγω της συμβολής τους στην επιστήμη και στην 
εκπαίδευση. Η εορτή είναι Χριστιανική επειδή οι Τρείς Ιεράρχες ήταν 
άνθρωποι γεμάτοι Αγιοσύνη, ήταν Ιεράρχες, ήταν Θεολόγοι, επιτέλεσαν 
φιλανθρωπικό έργο κατά τη διάρκεια του βίου τους και θυσιάστηκαν 
χάριν της ορθόδοξης πίστεως. Η εορτή είναι Σχολική καθώς οι Τρείς 
Ιεράρχες ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, σοφοί και ανέπτυξαν συγγραφικό 
έργο. Οι Τρείς Ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος (Ναζιανζηνός).  
 
 
 
 
Οι Τρείς Ιεράρχες, κατόρθωσαν να συνδυάσουν την Χριστιανική Πίστη 
και το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα και σε αυτό οφείλεται ο διττός 
χαρακτήρας της ημέρας μνήμης τους. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον 
οποίον οι «Άγιοι των γραμμάτων» βιώσαν αμφισβήτηση την περίοδο της 
προσφοράς και της δράσης τους καθώς στο Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, 
υπάρχουν κάποια γνωρίσματα τα οποία έρχονται σε αντιπαράθεση με 
την Χριστιανική Πίστη. Στην περίοδο της Αρχαίας Ελλάδας, υπήρχε η 
πίστη στο Δωδεκάθεο και η, Θρησκεία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την 
ειδωλολατρία.  
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Οι Τρείς Ιεράρχες όμως, κατάφεραν να εξαλείψουν τον σχετικό 
συσχετισμό καθώς βασίστηκαν στη φιλοσοφία του Πλάτωνα η οποία έχει 
ως βάση τη διδασκαλία του Σωκράτη. Η Πλατωνική φιλοσοφία 
εμπεριέχει στοιχεία τα οποία αποτελούν κάποιες από τις βασικές αρχές 
της Ορθόδοξης πίστης μεταξύ των οποίων η εγκράτεια, η σωφροσύνη, η 
αυτοκυριαρχία, ο σεβασμός προς τους γονείς αλλά η βασικότερη 
ομοιότητα μεταξύ Αρχαίας Ελληνικής σοφίας και Χριστιανισμού, έγκειται 
στο ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πληθώρα υλικών αγαθών για να 
γεύεται την ευτυχία καθώς πρέπει να μάθει να πορεύεται με τα ήδη 
υπάρχοντα και απαραίτητα , δηλαδή, τα επιούσια. Επίσης, βασίζεται σε 
κάποιες «αιώνιες αλήθειες» οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος 
πρέπει να αποκτήσει πίστη σε οτιδήποτε τον οδηγεί στην αλήθεια και 
στην ευτυχία.  
 
 
Βασισμένοι σε αυτές τις κοινές συνιστώσες , οι Τρείς Ιεράρχες, 
συνέπλεξαν τον Ελληνικό στοχασμό με τις αρετές, τις αξίες, τις αλήθειες, 
την διάπλαση της ψυχής και την άρνηση του φθαρτού και προσωρινού, 
τα οποία αποτελούν και μερικά από τα θεμελιώδη στοιχεία της 
Χριστιανικής πίστης. Αυτό το κράμα φιλοσοφίας των Τριών Ιεραρχών, 
τους χάρισε μια πολυσχιδή προσωπικότητα η οποία κατάφερε να 
συνδυάσει την αγιότητα, την ασκητικότητα και την κοινωνική μέριμνα 
με την ακαδημαϊκή γνώση και το συγγραφικό έργο.  
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Καλλιτεχνικό γεγονός  
 
 
 
Στις 31/1/2018, έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο τελετών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών 
Ιεραρχών. Τον πανηγυρικό λόγο της εκδήλωσης, εκφώνησε ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος – Νεκτάριος Πάρης του τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και ο πανηγυρικός αυτός λόγος, 
είχε την θεματική έννοια «Οι Τρείς Ιεράρχες και η Μουσική». Η 
εκδήλωση, πλαισιώθηκε από τους πρωτοετείς φοιτητές του μαθήματος 
«Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική Ι», μάθημα του 1ου 
έτους σπουδών του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης οι οποίοι, 
παρουσίασαν το μουσικό μέρος της εκδήλωσης με τίτλο «Ωδή στους 
Τρείς Μεγίστους Φωστήρας». Την καλλιτεχνική επιμέλεια του 
Χορωδιακού και Ορχηστρικού συνόλου των φοιτητών, την ανέλαβε ο Δρ. 
Γεώργιος Α. Πατρώνας, μέλος ΕΕΠ ΠΑΜΑΚ με κάποια εισαγωγικά σχόλια 
από την συν διδάσκουσα του μαθήματος «Εισαγωγή στην 
Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική Ι», Δρ. Ευαγγελία Σπυράκου, μέλος 
ΕΕΠ ΠΑΜΑΚ. Παρακάτω, συνάπτονται τα μουσικά κείμενα τα οποία 
ερμηνεύθηκαν από τους φοιτητές στην εκδήλωση. 
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Μορφολογικά/Τροπικά Σχόλια Ρεπερτορίου  
Η εκδήλωση, ξεκίνησε με το απολυτίκιο23 των Τριών Ιεραρχών «Τους 
Τρείς Μεγίστους Φωστήρας….». Το εν λόγω απολυτίκιο, ψάλλεται σε 
Πρώτο Ήχο, δεν παρουσιάζει μεταβολές σε ότι έχει να κάνει με το γένος 
καθώς, παραμένει σε όλη την έκταση του στο Μαλακό Διατονικό Γένος 
και οι μελωδικές κινήσεις που υφίστανται στο μέλος κατά κύριο λόγο, 
είναι οι μελωδικές κινήσεις μεταξύ της βάσης του μέλους (Πα) και της 
τριφωνίας (Δι) και κάποιες παροδικές κινήσεις γύρω από την Τετραφωνία 
του μέλους (Κε).  
 
                                                          
23 Απολυτίκιο, ονομάζεται το σύντομο τροπάριο το οποίο έχει μια συνοπτική νοηματική παρουσίαση 
του περιεχομένου της εκάστοτε εορτής. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη λατρεία της 
Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 4. 
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Ακολουθούν τα προσόμοια24 των Τριών Ιεραρχών. Τα προσόμοια αυτά, 
έχουν ως πρότυπο προσόμοιο, το προσόμοιο «Ως γενναίον εν 
μάρτυσιν….» το οποίο, ψάλλεται σε ήχο Τέταρτο λέγετο25 . Αντί της 
«κλασσικής» αντιφωνικής ερμηνείας μεταξύ Δεξιού και Αριστερού 
ψαλτικού χορού η οποία υφίσταται στην ερμηνεία των προσομοίων, 
υπήρξε μια διαφορετικού είδους αντιφωνική ερμηνεία. Όπως φαίνεται 
και στις εικόνες, υπήρχαν σημεία στα οποία η χορωδία των φοιτητών, 
ερμήνευε αντιφωνικά τα προσόμοια με την ορχήστρα. Πριν από τα 
προσόμοια, οι στίχοι και το ποιητικό κείμενο των προσομοίων, 
απαγγέλλονταν από κανονάρχες26 και στην ουσία, τα προσόμοια, 
ερμηνεύθηκαν ψαλλόμενα από τους χορωδούς εναλλάξ με την 
ορχήστρα.  
                                                          
24 Τα προσόμοια, είναι συγγενή με τα αυτόμελα. Τα αυτόμελα, είναι πρότυπα τροπάρια με βάση τα 
οποία, έχουν συντεθεί αρκετά άλλα τα οποία «υπακούν» στους κανόνες ισοσυλλαβίας και ισοτονίας 
με το πρότυπο τροπάριο. Αυτά τα τροπάρια, αποκαλούνται προσόμοια. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, 
Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 6.  
 
25 Ο λέγετος, χαρακτηρίζεται και ως Μέσος Τέταρτος καθώς η βάση του (Βου), είναι δύο φωνές κάτω 
από τη βάση του Τέταρτου ήχου (Δι) και η σχέση μεταξύ των δύο ήχων, φαίνεται και από την αρκτική 
μαρτυρία του Λεγέτου. [Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής 
(Αθήνα: 2003), 111].  
 
26 Κανονάρχης, ονομάζεται ο ψάλτης ο οποίος απαγγέλει το κείμενο του Κανόνα, στον τόνο του Κανόνα 
δηλαδή στην ουσία, ισοκρατεί στη βάση του μέλους εκφέροντας παράλληλα το ποιητικό κείμενο το 
οποίο ερμηνεύει ψάλλοντας ο πρωτοψάλτης.  
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Με βάση την προαναφερθείσα αντιφωνική ερμηνεία μεταξύ χορωδίας 
και ορχήστρας, αποδόθηκε και ο κανόνας των Τριών Ιεραρχών. Ο 
κανόνας, είναι μελοποιημένος και ψάλλεται σε ήχο Πλάγιο του 
Δευτέρου.
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Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία του κρατήματος27 του 
Πλαγίου του Δευτέρου Ήχου, μελοποιηθέν υπο Πέτρου Μπερεκέτη από 
το οποίο, εμπεριέχεται στο Οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του ιδίου. 
  
                                                          
27 Κράτημα, ονομάζεται το Βυζαντινό μέλος το οποίο, έχει ως σκοπό, να παρατείνει σε διάρκεια κάποιο 
μέλος.  
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Γ’ Μέρος: Ακολουθία Ακάθιστου Ύμνου 
 
Θεολογικό υπόβαθρο 
 
Η ακολουθία του Ακάθιστου ύμνου, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες 
ακολουθίες της Χριστιανικής πίστης. Κατά την ευρεία άποψη, 
συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα της Βυζαντινής υμνογραφίας. Αυτό 
οφείλεται στο ότι είναι γραμμένο με βάση τους κανόνες της ομοτονίας, 
της ισοσυλλαβίας και σε μικρότερο βαθμό, της ομοιοκαταληξίας. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σοβαρή, ρέουσα και ποιητική, 
χρησιμοποιώντας πλειάδα από γλωσσικά σχήματα (λ.χ μεταφορές) και 
κοσμητικά επίθετα. Αυτά τα δομικά στοιχεία του λόγου, εκφράζουν τη 
χαρά, την αγαλλίαση και την λύτρωση που επιφέρει ο Ευαγγελισμός της 
σαρκώσεως του Θεού από την Παναγία Θεοτόκο.  
 
Η απάντηση στο ερώτημα της ονομασίας του ύμνου ως Ακάθιστος, 
δίδεται από το συναξάριο του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδος της Μ. 
Τεσσαρακοστής. Στο συναξάριο της συγκεκριμένης ημέρας, αναφέρεται 
ότι τον Αύγουστο του 626, η Κωνσταντινούπολη απελευθερώθηκε από 
την πολιορκία των Αβάρων και των Περσών διότι μια σφοδρή θύελλα, 
κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο. Επειδή ο αυτοκράτορας Ηράκλειτος, 
βρισκόταν στην Μ. Ασία, η έκβαση αυτή αποδόθηκε στην παρέμβαση της 
Θεοτόκου. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο λαός «ολονύκτιον ύμνον και 
ακάθιστον αυτή εμελώδησεν» στον Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. 
Εξαιτίας του γεγονότος, η ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου, δεν 
ενθαρρύνει μόνο το θρησκευτικό αίσθημα καθώς παράλληλα 
ενθαρρύνει και το εθνικό.  
 
Στο κοντάκιον «Τῇ ὑπερμάχῷ», εκδηλώνεται ο θρησκευτικός/εθνικός 
χαρακτήρας. Σε αυτό, η Θεοτόκος , παρουσιάζεται με ακατανίκητη 
δύναμη και προστατεύει την πόλη από κάθε είδους εχθρό. Το κοντάκιο, 
αποτελεί την ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής προς την «Υπέρμαχο 
Στρατηγό» η οποία λύτρωσε την πόλη.  
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Τυπικό Ακολουθίας Ακάθιστου Ύμνου  
 
Το κοντάκιο28 «Τῇ ὑπερμάχῷ» , μαζί με το κοντάκιο «Τὸ προσταχθὲν 
μυστικῶς», αποτελούν τα προοίμια29 του Ακαθίστου ύμνου. 
Αποκαλούνται προοίμια καθώς ψάλλονται πριν από τους Οίκους. Οι 
Οίκοι είναι 24 όσα και τα γράμματα του Ελληνικού αλφάβητου και ο κάθε 
Οίκος, έχει αλφαβητική ακροστιχίδα. Οι 24 οίκοι, διαιρούνται σε 4 
στάσεις (Α’, Β’, Γ’, Δ’). Η κάθε στάση απαγγέλλεται κατά τη διάρκεια των 
πρώτων 4 εβδομάδων της Μ. Τεσσαρακοστής (1 στάση ανά εβδομάδα) 
και την Πέμπτη εβδομάδα στην οποία τελείται η ακολουθία του 
Ακαθίστου, απαγγέλονται όλοι οι Οίκοι. Σε αντίθεση με τα προοίμια, οι 
Οίκοι δεν ψάλλονται καθώς δεν έχει διασωθεί κάποια παράδοση η οποία 
να υποδεικνύει τον τρόπο της μουσικής τους απόδοσης οπότε 
αποδίδονται μέσω απαγγελίας.  
 
Από υμνογραφικής άποψης, εκτός από τα προοίμια κοντάκια που 
αναφέρονται προηγουμένως, στην ακολουθία, περιλαμβάνεται και η 
ερμηνεία του Κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου» από τους δύο χορούς. Κατά 
την τάξη της λατρείας, τις πρώτες 4 εβδομάδες της Μ. Τεσσαρακοστής, ο 
Κανόνας ψάλλεται αμέσως μετά την ανάγνωση του Μικρού Απόδειπνου 
μέχρι το «Άξιον Εστι….» και σε κάθε ωδή του, ψάλλονται από 6 τροπάρια.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του Κανόνα, ψάλλεται το κοντάκιο «Τῇ 
ὑπερμάχῷ» δίχορο σε αργό μέλος και κατόπιν, ο ιερέας διαβάζει 
εμμελώς την ανάλογη στάση από τους Οίκους. Στο τέλος κάθε Οίκου, 
επαναλαμβάνεται η μελωδική επωδός «Χαίρε Νύμφη…» η «Αλληλούια». 
Μετά τη συμπλήρωση της στάσης, ψάλλεται το «Τῇ ὑπερμάχῷ» δίχορο 
σε σύντομο μέλος.  
                                                          
28 «Κοντάκιο λέγεται συνήθως η απαρχή (το προοίμιο) Εκκλησιαστικών Ύμνων που εξ αυτού και μόνο 
ολόκληροι οι ύμνοι αυτοί χαρακτηρίζονται τελικά και ως κοντάκια» . Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, 
Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 11 
29 «το όνομα προοίμιο οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του απέβλεπε ως «εισαγωγή» του θέματος 
του ύμνου που ακολουθούσε» . Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας 
και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 11 
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Στη συνέχεια, ο Αναγνώστης λέει το Τρισάγιο, το κοντάκιο της ημέρας, το 
Κύριε Ελέησον σαράντα φορές και τη συνέχεια του Μικρού Αποδείπνου. 
Κατόπιν, απαγγέλονται εμμελώς οι ευχές «Ἄσπιλε…» και το «Καὶ δὸς 
ἡμῖν….». Ακολουθεί η Απόλυσις και πριν το «Δι' ευχών….», οι χοροί 
ψάλλουν «Την Ωραιότητα….».  
 
Η προαναφερθείσα τάξη της λατρείας, υιοθετείται τις 4 πρώτες 
εβδομάδες της Μ. Τεσσαρακοστής. Κατά την Πέμπτη εβδομάδα της Μ. 
Τεσσαρακοστής, η τάξη της λατρείας, είναι η εξής: Διαβάζεται το 
Απόδειπνο μέχρι το «Άξιον εστιν….». Αμέσως μετά, οι χοροί ψάλλουν το 
Τροπάριο «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς…», τρείς φορές. Ο Ιερέας, διαβάζει 
την Α’ Στάση των Οίκων και μετά το πέρας της ανάγνωσης, οι χοροί, 
ψάλλουν την α’ και την γ’ ωδή του κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου». 
Ακολουθεί το «Τῇ ὑπερμάχῷ» δίχορο σε αργό μέλος και διαβάζεται από 
τον Ιερέα η Β’ Στάση των Οίκων. 
 
 Με τη συμπλήρωση, ψάλλονται οι δ’, ε’, στ’ ωδές του κανόνα, το «Τῇ 
ὑπερμάχῷ» και κατόπιν διαβάζεται η Γ’ Στάση. Ψάλλονται οι ζ’, η’, θ’ 
ωδές του Κανόνα, έπεται το «Τῇ ὑπερμάχῷ» και η Δ’ Στάση των Οίκων. Η 
μετέπειτα τάξη της λατρείας, μένει ίδια με αυτήν των τεσσάρων πρώτων 
εβδομάδων της Μ. Τεσσαρακοστής.  
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Καλλιτεχνικό γεγονός 
 
 
Την Παρασκευή 23/3/2018, πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του 
Ακαθίστου Ύμνου στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα 
Θεσσαλονίκης με τη συμβολή των φοιτητών του μαθήματος του τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
«Εισαγωγή στην Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» με συνδιδάσκοντες 
τον Δρ Γεώργιο Α. Πατρώνα και την Δρ. Ευαγγελία Σπυράκου, μέλη Ε.Ε.Π 
του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πρωτοψάλτη του Ι.Ν. Δρ 
Γεωργίου Α. Πατρώνα και του Χορού Ψαλτών του Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος. 
Οπτικοακουστικό υλικό της ακολουθίας υπάρχει στη διάθεση του 
Πανεπιστημιακού ιδρύματος όπως επίσης και ένας ψηφιακός δίσκος (CD), 
ο οποίος περιλαμβάνει τη Ζωντανή Ηχογράφηση του Κανόνα και των 
ψαλλόμενων κειμένων από την ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου ο οποίος 
κυκλοφόρησε στα πλαίσια της 60ης επετείου λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα και είναι 
προσβάσιμος  μόνο μέσω του ιδρύματος. Παρακάτω, επισυνάπτεται 
ολόκληρη η ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου καθώς επίσης και τα μουσικά 
κείμενα της ακολουθίας τα οποία ερμηνεύθηκαν και ηχογραφήθηκαν από 
τους φοιτητές για να συμπεριληφθούν στο προαναφερθέν CD. 
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Μετά την ολοκλήρωση του Κανόνα, ερμηνεύεται το «Τῇ ὑπερμάχῷ» σε 
αργό μέλος, συνταχθέν από τον Πέτρο Βυζάντιο.  
 
Ο Πέτρος Βυζάντιος, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της 
Βυζαντινής Μουσικής. Έχει αποτυπώσει, κωδικογραφήσει σε 
χειρόγραφα τα έργα του δασκάλου του, του Πέτρου Λαμπαδαρίου του 
Πελοποννησίου μεταξύ των οποίων το Αναστασιματάριο, το Δοξαστάριο, 
το Ειρμολόγιο τα οποία εμπλούτισε με την εξηγηματική του γραφή και 
δικές του μελουργίες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαδοθεί το έργο 
του δασκάλου του σε ευρύτερο πλαίσιο. Η εξηγηματική/αναλυτική του 
γραφή, έχει αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση την Νέας Μεθόδου 
γραφής του 1814. Έχει υπάρξει δάσκαλος σπουδαίων προσωπικοτήτων 
της ψαλτικής μεταξύ των οποίων ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης ο οποίος 
αποτελεί έναν από τους τρείς πρώτους διδασκάλους της νέας γραφής του 
1814 όπως επίσης και ο Χρύσανθος εκ μαδύτων  ο οποίος έχει εκδώσει 
το «Μέγα Θεωρητικόν» το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και 
επιδραστικότερα έργα για την Βυζαντινή Μουσικολογία ακόμα και στις 
μέρες μας. Επίσης, έχει προσφέρει έργο και στο χώρο της Κοσμικής 
Βυζαντινής Μουσικής καθώς έχουν διασωθεί μουσικοί κώδικες οι οποίοι 
εμπεριέχουν μελοποιίες κοσμικού ύφους υπό την επιμέλεια του. Είναι 
γνωστός και με το προσωνύμιο «φυγάς» καθώς λόγω της διγαμίας του 
(είχε παντρευτεί δύο φορές και την εποχή εκείνη κάτι το οποίο 
αποτελούσε μεγάλο ζήτημα για κάποιον που φέρει το αξίωμα του 
πρωτοψάλτη καθώς την εποχή εκείνη, οι ψάλτες κατατάσσονταν στα 
κατώτερα στρώματα των κληρικών), καθαιρέθηκε από το αξιώμα του 
πρωτοψάλτη και έφυγε στο Ιάσιο της Ρουμανίας όπου και απεβίωσε το 
1806. Το έργο του Πέτρου Βυζαντίου, όντας εκτενές και σπουδαίο σε ότι 
αφορά την συνεισφορά του στο χώρο της ψαλτικής τέχνης, αποτελεί 
σημείο αναφοράς ακόμα και στις μέρες μας και τα έργα του, 
ερμηνεύονται ακόμα και σήμερα ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής προς 
την μουσική του παρακαταθήκη30.  
 
                                                          
30 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα: Τύποις 
Πραξιτέλους, 1904), 104-105.  
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Δ’ Μέρος: Πάσχα 
 
Θεολογικό υπόβαθρο 
 
Η Ανάσταση του Χριστού, αποτελεί την κορωνίδα της Χριστιανικής 
πίστης. Το γεγονός της Αναστάσεως, επισφραγίζει την γέννηση, την 
αληθή και ηθική διδασκαλία και τα θαυμαστά έργα του Θεανθρώπου. 
Έρχεται να επιβεβαιώσει την θεϊκή του υπόσταση. Όσοι αμφισβήτησαν 
αυτή την υπόσταση, διαψεύστηκαν μέσω του γεγονότος της 
Αναστάσεως. Ένας απλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να την επιτύχει. Ο 
Ιησούς όμως εξαιτίας της δυικότητας της φύσεως του, την τελεσφόρησε.  
 
Παράλληλα όμως, επείδη είναι «ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου», δεν 
δίστασε να θυσιαστεί για την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ενώ είναι 
ανώτερος από τον άνθρωπο, ατιμάστηκε και υποτιμήθηκε από αυτόν 
χωρίς να του αναδείξει το παραμικρό είδος υπεροψίας. Αρνήθηκε να 
τιμωρήσει τους διώκτες του και επέλεξε να θυσιαστεί ο ίδιος αφήνοντας 
τους ανθρώπους να εκδηλώσουν τις αμαρτίες τους εις βάρος του.  
 
Το γεγονός της Αναστάσεως, δείχνει τις ηθικές διαφορές μεταξύ της 
ανθρώπινης και της θεϊκής φύσης. Ενώ ο Θεός δείχνει την μεταμέλεια 
του για τον «διωγμό» των Πρωτόπλαστων από τον κήπο της Εδέμ 
στέλνοντας τον Υιό του τον μονογενή, ο άνθρωπος, αποδεικνύεται 
αχάριστος απέναντι στον δημιουργό του. Αντί να ακολουθήσει τον 
ενάρετο δρόμο τον οποίον του δείχνει ο δημιουργός του, συνεχίζει να 
ακολουθεί τον δρόμο στον οποίο έχει χαράξει, στο δρόμο της αμαρτίας 
και της ύβρεως. Αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η αντίθεση και η 
απόσταση μεταξύ της μεγαλοσύνης του Θεού και της μικροπρέπειας του 
ανθρώπου.  
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Όσοι αποδέχονται τα θαύματα και τα έργα του Ιησού Χριστού, 
αυτομάτως αποδέχονται και το γεγονός της Αναστάσεως. Δεν 
εκπλήσσονται καθώς έχουν αντιληφθεί ότι το έργο και η δράση του, 
υπερβαίνουν την απλή λογική. Επομένως, όταν έχει καταφέρει να 
θεραπεύσει νοσούντες οι οποίοι φαινομενικά έπασχαν από ανίατες 
ασθένειες, όταν έχει καταφέρει να αναστήσει τον φίλο του τον Λάζαρο, 
είναι φυσικό επακόλουθο ότι μπορεί να θαυματουργήσει πέραν της 
σφαίρας του φυσικού. Στους πιστούς, δεν θεωρείται απίστευτο και 
απίθανο το γεγονός της Αναστάσεως. Μπορεί να υπερβαίνει την κοινή 
λογική αλλά εξαιτίας της πίστης, αυτή εξαλείφεται.  
 
Εξάλλου, η Ορθόδοξη πίστη είναι ένα υπερβατικό αίσθημα το οποίο δεν 
μπορεί να εξηγηθεί με την αποστειρωμένη του συναισθήματος λογική. 
Αδυνατεί η λογική να εξηγήσει την πίστη γιατί πολύ απλά, δεν υφίσταται 
λογική στην πίστη μας. Δεν υφίσταται λογική αλλά υφίσταται η πλήρης 
εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Δημιουργό η οποία, αναιρεί την λογική 
και κατ’ επέκταση τον περαιτέρω προβληματισμό για αυτόν.  
 
Εκτός όμως από την επιβεβαίωση της θεικής υπόστασης του Θεού, των 
προφητειών και κατά συνέπεια της ίδιας της πίστεως, η Ανάσταση 
θεμελιώνει την «απαρχή των κεκοιμημένων». Επιβεβαιώνει τις 
προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης οι οποίες έκαναν λόγο για την 
Δευτέρα Παρουσία δηλαδή για την Ανάσταση όλων των κεκοιμημένων 
και πιστευόντων. Όπως αναφέρεται και στο Σύμβολόν της Πίστεως: 
«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.» 
 
Η Ανάσταση, ακολουθείται από το Πάσχα. Το Πάσχα (πέρασμα) για την 
ορθόδοξη πίστη, δηλώνει το πέρασμα από την φθορά προς την 
αφθαρσία, από τον θάνατο προς την ζωή, από τον παλαιό προς τον νέο 
άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος, ήταν υποδουλωμένος στον φόβο του 
θανάτου και της φθοράς. Όταν όμως η φθορά καταπατήθηκε από την 
αφθαρσία, τότε υπήρξε η μετάβαση στον απαλλαγμένο από το φόβο του 
θανάτου άνθρωπο, δηλαδή, στον νέο άνθρωπο.  
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Η εορτή του Πάσχα, χαρακτηρίζεται ως «εορτών εορτή» και «πανήγυρις 
πανηγύρεων» στην εκκλησιαστική ζωή. Τα προεόρτια και τα μεθεόρτια, 
καταλαμβάνουν περίπου το 1/3 του λειτουργικού έτους της 
εκκλησιαστικής ζωής. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει ότι η εορτή του 
Πάσχα, αποτελεί το πιο βαρυσήμαντο και σπουδαίο γεγονός της 
Ορθόδοξης πίστης.  
 
 
Καλλιτεχνικό γεγονός 
 
 
Στις 13/5/2018, έλαβε χώρα στο Αγάπειο Ίδρυμα Γαλάτιστας της 
Χαλκιδικής εκδήλωση στην οποία, ερμηνεύθηκε το βασικό ρεπερτόριο 
της εορτής του Πάσχα από το Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Μ.Θ), με τη συμβολή ομάδας φοιτητών της 
Βυζαντινής Κατεύθυνσης του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) και χοράρχη τον Βασίλειο 
Βασιλείου μέλους Ε.Ε.Π του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρωτοψάλτη του Ι.Ν. Αγίων 
Αναργύρων Ακροπόλεως Θεσσαλονίκης. Οπτικοακουστικό υλικό της 
εκδήλωσης, υπάρχει στον κάτωθι σύνδεσμο: 
http://eemthess.blogspot.com/2018/05/13052018.html. Παρακάτω, 
επισυνάπτονται τα μουσικά κείμενα τα οποία ερμηνεύθηκαν στην 
εκδήλωση.  
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Μορφολογικά/Τροπικά Σχόλια Ρεπερτορίου  
 
 
Το εξαποστειλάριο31 που ψάλλεται την ημέρα της εορτής του Πάσχα, 
είναι το εξαποστειλάριο «Σαρκί υπνώσας».   
 
 
  
                                                          
31 «Τα εορταστικά τροπάρια που ψάλλονται σε ημέρες εορτών λέγονται Εξαποστειλάρια, ενω σε 
ημέρες άμνημες, δηλαδή σε ημέρες νηστείας (Τεσσαρακοστής) που δεν υπάρχει μνήμη εορτάζοντος 
Αγίου λέγονται Φωταγωγικά» . Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και 
τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 7. 
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Στο εν λόγω μουσικό κείμενο όπως επίσης και στα μουσικά κείμενα που 
ακολουθούν, υπάρχουν κάποιες επεξηγήσεις (η αναλύσεις) των βασικών 
μουσικών θέσεων του κειμένου όπως φαίνεται στα παρακάτω 
παραδείγματα: 
 
   
Οι επεξηγήσεις αυτές, παρατίθενται και δίνουν την ευκαιρία στον 
εκάστοτε ερμηνευτή να ερμηνεύσει/ψάλλει την 
επεξηγηματική/αναλυτική γραφή της εκάστοτε μουσικής θέσης. 
Αποτελούν στην ουσία μια εναλλακτική ερμηνευτική προσέγγιση από 
αυτήν που «επιβάλλει» το μουσικό κείμενο με τις «βασικές» του 
μουσικές θέσεις.  
Επίσης, στο κείμενο υπάρχουν και κάποια από τα σημαδόφωνα της 
παλαιογραφίας τα οποία, σχετίζονται με την ερμηνεία του μέλους. Τα 
σημαδόφωνα τα οποία εντοπίζουμε στο μουσικό κείμενο, είναι τα εξής.  
 
Λύγισμα,   Πίασμα, Τρομικόν  
 
Ακολουθούν τα Αναστάσιμα Στιχηρά32 τα οποία εν προκειμένω, 
ψάλλονται στον Όρθρο και πιο συγκεκριμένα, στους Αίνους33. 
                                                          
32 Στιχηρά ονομάζονται τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται στον εσπερινό (ονομάζονται «Εσπέρια») και 
στον Όρθρο (ονομάζονται «Αίνοι») και μεταξύ των τροπαρίων, παρεμβάλλονται στίχοι από τους 
ψαλμούς, εξ’ου και η ονομασία τους ως «Στιχηρά». Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Γλωσσάριο για τη 
λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 22 
33 «Καλούνται οι ψαλμοί ρμη' (148), ρμθ' (149) καί ρν' (150), όχι μόνο επειδή προτάσσεται στούς 
περισσότερους στίχους αυτών η λέξη «αινείτε», αλλά και διότι οι τρεις αυτοί ψαλμοί είναι κατά το 
περιεχόμενο ένας αίνος και ένας ευχαριστήριος ύμνος στον Θεό». Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, 
Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 1 
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Αφού ολοκληρωθούν τα Αναστάσιμα στιχηρά τα οποία ψάλλονται 
καθ’όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους και πιο συγκεκριμένα, 
ερμηνεύονται τα στιχηρά της ημέρας του Πάσχα34. 
 
                                                          
34 «Τα Στιχηρά τροπάρια διακρίνονται σε Αναστάσιμα, Ανατολικά, Δεσποτικά, Σταυρώσιμα, 
Αποστολικά, Κατανυκτικά και Στιχηρά Αγίων, που υμνούν τους Αγίους». Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, 
Γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή Μουσική (2012), 22 
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Μετά τα στιχηρά τροπάρια, ερμηνεύεται το δοξαστικό και εν 
προκειμένω, πρόκειται για το Δοξαστικό των αίνων 35 υπο Παναγιώτου 
Χρυσάφου του Νέου.  
 
Ο Παναγιώτης Χρυσάφης ο Νέος, αποτελεί μια ιδιαίτερα επιδραστική 
μορφή της ψαλτικής τέχνης. Οι πηγές που έχουν διασωθεί, ναι μεν είναι 
ελάχιστες αλλά μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το έργο του 
Χρυσάφου του Νέου. Είναι αναμφισβήτητο ότι άσκησε επιρροή στην 
εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης και κατά την περίοδο της ζωής του καθώς 
επίσης και στα μετέπειτα χρόνια. Ήταν μαθητής του Μανουήλ Χρυσάφη 
του Α’ και στην πορεία, ήταν ο δάσκαλος του Γερμανού Νέου Πατρών36.  
                                                          
35 Δοξαστικό, ερμηνεύεται και στον εσπερινό το οποίο ονομάζεται Δοξαστικό των εσπερίων. Το 
δοξαστικό, αντλεί την θεματολογία του από το γεγονός της ημέρας (π.χ Μνήμη Αγίου) αλλά είθισται 
το δοξαστικό, να αντλεί τη θεματολογία του από κάποιο χωρίο των ένδεκα Εωθινών Ευαγγελίων οπότε 
τότε, γίνεται λόγος για το Εωθινό Δοξαστικό το οποίο ψάλλεται στους Αίνους και πριν την ψαλμώδηση 
του, προηγείται ο στίχος «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» ο οποίος ακολουθείται από τον στίχο 
«Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Οι στίχοι αυτοί, ψάλλονται αντιφωνικά από 
τους δύο ψαλτικούς χορούς.  
36 Ἐμμ. Γιαννόπουλου, Παναγιώτου Χρυσάφου Πρωτοψάλτου, Ἔνατος χειρόγραφος 
κῶδιξ, Μακεδονικά 31, σ. 407-412  
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Τέλος, ερμηνεύεται η κορωνίδα των ψαλμών της ημέρας του Πάσχα, ο 
ψαλμός ο οποίος έρχεται για να «επικυρώσει» το γεγονός της 
Αναστάσεως του Κυρίου, το «Χριστός Ανέστη». Το «Χριστός Ανέστη», 
αποτυπώνει περιληπτικά το γεγονός της Αναστάσεως και ουσιαστικά, το 
επισφραγίζει. 
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Ε’ Μέρος: Πτυχιακό Ρεσιτάλ 
 
Πλαίσιο επιτέλεσης  
 
Στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, 
συμμετέχουν κατά βούληση σε ακρόαση για να μπορέσουν να πάρουν 
εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής τους. Οι ειδικεύσεις αυτές, 
εντάσσονται στις 4 κατευθύνσεις του τμήματος οι οποίες είναι oi εξής: 
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασσικής) Μουσικής, Κατεύθυνση 
Βυζαντινής Μουσικής, Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής 
(Δημοτικής) Μουσικής και Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής.  
 
Όσοι φοιτητές έχουν κάποια από τις επιμέρους ειδικεύσεις των 
παραπάνω κατευθύνσεων, όταν οδεύουν προς περάτωση των σπουδών 
τους εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα σε αριθμό  
μαθήματα, πρέπει να δώσουν Πτυχιακό Ρεσιτάλ. Με το Πτυχιακό 
Ρεσιτάλ, οι φοιτητές επισφραγίζουν και να αναδεικνύουν τι έχουν 
αποκομίσει σε επίπεδο γνώσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Είναι η ευκαιρία να προβάλλουν σε ένα ευρύτερο κοινό τους καρπούς 
του κόπου, της δουλειάς και της προσπάθειας που έχουν καταβάλλει.  
 
Στο Πτυχιακό Ρεσιτάλ, οι τελειόφοιτοι, επιλέγουν ένα συγκεκριμένο 
ρεπερτόριο το οποίο θα ερμηνεύσουν κατόπιν συνεννόησης με τον 
υπεύθυνο καθηγητή. Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ, αντλεί το περιεχόμενο 
του από το μουσικό υλικό στο οποίο έχουν δουλέψει οι φοιτητές κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης τους. Η επιλογή του υλικού, γίνεται με γνώμονα 
τις φωνητικές, αντιληπτικές και μουσικές ικανότητες του καθενός 
υποψηφίου και έχει ως στόχο να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το σύνολο των προαναφερθέντων.  
Η προετοιμασία του ρεσιτάλ, δεν πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν την 
διεξαγωγή του. Η προετοιμασία για το ρεσιτάλ γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών όπου ο εκάστοτε φοιτητής, προικίζεται με τα  
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κατάλληλα εφόδια για να είναι έτοιμος όταν φτάσει η στιγμή της 
επιτέλεσης για τις ανάγκες του ρεσιτάλ, να αποδώσει τα μέγιστα.  
 
Στόχος των σπουδών δεν είναι η προετοιμασία για το ρεσιτάλ. Στόχος των 
σπουδών είναι να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα 
μουσική και μη, η οποία θα μπορέσει να σταθεί επάξια στις ανάγκες της 
επαγγελματικής αποκατάστασης, σε επίπεδο γνώσεων, σε επίπεδο 
συμπεριφοράς και σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας. Έχοντας στη 
διάθεση του αυτά τα εργαλεία, ο φοιτητής είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένος για την ερμηνεία που θα επιτελέσει στο Πτυχιακό του 
ρεσιτάλ το οποίο, αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα της μετέπειτα 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο φοιτητής, 
καλείται να αναδεικνύει συνεχώς το επίπεδο των ικανοτήτων, των 
γνώσεων και της μουσικής του αντίληψης και το Ρεσιτάλ αποτελεί την 
αρχή. Μέσα σε ένα πρόγραμμα με ωριαία διάρκεια κατά προσέγγιση, 
εμπεριέχεται το αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας των τεσσάρων 
χρόνων.  
 
Στις 18/6/2018, επιτελέσθη το Πτυχιακό Ρεσιτάλ τριών φοιτητών της 
ειδίκευσης της Βυζαντινής Κατεύθυνσης οι οποίοι φοίτησαν κατά τα έτη 
2014-2018. Οι φοιτητές αυτοί είναι οι Nίκη Παπαγερούδη, Ελευθέριος 
Καρέτσος, Χρήστος Πελτέκης. Οι τρείς αυτοί φοιτητές, συνεργάστηκαν 
και διεκπεραίωσαν από κοινού τις ανάγκες του ρεσιτάλ. Το πρόγραμμα 
του ρεσιτάλ, περιείχε μουσικό υλικό το οποίο οι φοιτητές είχαν δουλέψει 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και έγινε κατόπιν επιλογής τους, 
συνεννόησης μεταξύ τους και συνεννόησης με τους διδάσκοντες.  
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Η επιλογή σχετίστηκε με το τι επιθυμούσε ο καθένας να ερμηνεύσει σε 
συνδυασμό με το τι ήταν προσαρμοσμένο και πιο συμβατό με τον καθένα 
από τους υποψηφίους. Λέγοντας «προσαρμοσμένο και συμβατό», 
εννοούμε το μουσικό υλικό το οποίο:  
 Μπορεί να υποστηρίξει και να αναδείξει ο υποψήφιος,  
 Ταιριάζει στην αισθητική προσέγγιση του κάθε υποψηφίου,  
 Ταιριάζει φωνητικά στον υποψήφιο συνδυάζοντας και 
αναδεικνύοντας με τον βέλτιστο τρόπο την φωνητική έκταση, τις 
φωνητικές και ερμηνευτικές ικανότητες του, 
 Έχει μελετήσει, έχει αφομοιώσει, έχει γνωρίσει εις βάθος με 
αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αναδείξει κάθε πτυχή και 
ιδιαιτερότητα του αντίστοιχου υλικού 
 
Τα παραπάνω κριτήρια, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο 
ουσιαστικά «επιβάλλει» στους υποψηφίους να επιλέξουν μουσικό υλικό 
το οποίο έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας και εμπεριέχει όλα τα 
παραπάνω η τουλάχιστον τα περισσότερα. Ο αυξημένος βαθμός 
δυσκολίας, συνεπάγεται ότι ο κάθε ερμηνευτής, αναδεικνύει όσο το 
δυνατόν περισσότερες πτυχές της ερμηνευτικής και γνωστικής του 
«φαρέτρας» . Εξάλλου, σκοπός του ρεσιτάλ όπως προ ειπώθηκε, είναι ο 
κάθε ερμηνευτής να αναδείξει όσο περισσότερο γίνεται τις ικανότητες 
του κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με το «ξεκλείδωμα» όλο και 
περισσότερων πτυχών από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Ως γνωστόν, η Ελληνική Παραδοσιακή μουσική, είναι συγγενής με την 
Βυζαντινή μουσική και σε κάθε ρεσιτάλ τελειόφοιτων της ειδίκευσης της 
Βυζαντινής Κατεύθυνσης, μέρος του προγράμματος, αφιερώνεται στην 
ερμηνεία τραγουδιών της Ελληνικής μουσικής παράδοσης.  
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Στον σύγχρονο πολιτισμό, έχει καθιερωθεί η άποψη ότι η Βυζαντινή 
Μουσική επιτελείται μόνο στα πλαίσια της λειτουργικής πράξης δηλαδή 
εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον εκκλησιαστικό χώρο. Ιστορικές 
καταγραφές, αναφέρουν ότι η Βυζαντινή μουσική, δεν περιοριζόταν 
μόνο στο πλαίσιο επιτέλεσης της λειτουργικής πράξης δηλαδή δεν 
υπήρχε μόνο η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική. Υπήρχε και ένα είδος 
Βυζαντινής μουσικής το οποίο δεν συσχετιζόταν με τα εκκλησιαστικά 
επιτελεστικά πλαίσια. Το είδος αυτό ήταν η Βυζαντινή Κοσμική μουσική.  
 
Οι καταγραφές Βυζαντινής κοσμικής μουσικής, είναι ελάχιστες αλλά 
έχουμε στη διάθεση μας πηγές οι οποίες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της. 
Μια από αυτές τις πηγές, είναι το βιβλίο Περι βασιλείου τάξεως (γνωστό 
στη Δύση με τον τίτλο De cerimoniis Aulae Byzantinae)  του Κωνσταντίνου 
Ζ’ του Πορφυρογέννητου  ο οποίος αναφέρεται στη «μουσική του 
παλατιού». Η ύπαρξη Βυζαντινής κοσμικής μουσικής, επιβεβαιώνεται 
από σχετικές τοιχογραφίες στη Μονή Μεγίστης Λαύρας και στη Μονή 
Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους και στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων 
μεταξύ άλλων όπως επίσης και από Εκκλησιαστικά χειρόγραφα 
(Κώδικες).  
 
Σε αυτές τις πηγές, αναφέρεται ότι η μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και τους συντρόφευε σε 
πανηγύρια, χορούς, αθλητικούς αγώνες μεταξύ άλλων και σε εκδηλώσεις 
οι οποίες γινόταν εντός του παλατιού.  Δεν έχει διασωθεί αυτού του 
είδους η μελοποιία αλλά οι αντίστοιχες περιγραφές, κάνουν λόγο για μια 
μουσική η οποία εμφανίζει ομοιότητες με την αντίστοιχη Εκκλησιαστική 
οι οποίες εντοπίζονται στους ήχους, στους ρυθμούς και στον τρόπο 
ερμηνείας.  
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Η Βυζαντινή Κοσμική Μουσική, αποδεσμεύεται από τα Θεολογικά 
νοήματα του «αντίπαλου δέους», της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής και δίνει περισσότερη βαρύτητα στην μουσική διάρθρωση και 
δίνει περισσότερη ελευθερία στον μελουργό να εκφράσει τη μουσική του 
δεινότητα. Κάτι αντίστοιχο, συμβαίνει και με τα Κρατήματα η όπως είναι 
γνωστά στην καθομιλουμένη, τα Τεριρεμ. 
 
 Στα Τεριρέμ, ο μελουργός μελοποιεί κάποιο Θεολογικό ποιητικό κείμενο 
με αποτέλεσμα να είναι ελεύθερος να συντάξει μια μουσική μελωδία 
χωρίς να έχει ως γνώμονα την απόδοση κάποιου νοήματος μέσω της 
μελοποίησης του ποιητικού κειμένου. Ουσιαστικά, ο μελουργός, 
χρησιμοποιεί τις συλλαβές Τε-ρι-ρεμ για να «ντύσει» τη μουσική του 
σύνθεση. Προτεραιότητα, δίνεται στο μουσικό κομμάτι και όχι στο 
Ποιητικό/Νοηματικό. Αυτή είναι και η ομοιότητα με την Βυζαντινή 
Κοσμική Μουσική.  
 
Όλα τα παραπάνω, αποτέλεσαν το έναυσμα για την συνύπαρξη της 
ψαλτικής τέχνης με την παραδοσιακή μουσική τέχνη. Στο ρεσιτάλ των 
τελειόφοιτων, το μέρος του προγράμματος το οποίο συνέδεε τις δύο 
αυτές τέχνες, περιείχε την εκτέλεση μέρους των Κρατημάτων/Τεριρέμ 
που περιέχονται στο οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε συνταχθέν από τον 
Πέτρο Μπερεκέτη. Στην εκτέλεση των επιλεγμένων Τεριρέμ, η ορχήστρα, 
απέδιδε το μουσικό κείμενο παράλληλα με τους ερμηνευτές και 
ενδιάμεσα στα Κρατήματα, γινόταν μουσικοί αυτοσχεδιασμοί από τα 
μουσικά όργανα και ο κάθε ερμηνευτής - ψάλτης, επιτελούσε τον ρόλο 
του Κανονάρχη όπου λέγοντας έναν από τους στίχους του ποιητικού 
κειμένου, έδινε την τονική βάση της μελωδίας που στη συνέχεια απέδιδε 
η ορχήστρα.  
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Μουσικό Υλικό Ρεσιτάλ  
Η ψηφιακή καταγραφή του μουσικού υλικού που έψαλλαν οι 
τελειόφοιτοι, έγινε με το πρόγραμμα Χρυσός Μελωδός 2013. Τα μουσικά 
κείμενα, περιλαμβάνουν επιλογή από Ωδές Αργών Καταβασιών Πέτρου 
Πελοποννησίου σε Α’, Γ’ και Δ’ ήχο, επιλογή από στίχους Αργών 
Δοξολογιών Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε Β’ Ειρμολογικό και σε πλάγιο του 
Δ’ ήχο όπως επίσης και στίχους από την Αργή δοξολογία του Πέτρου 
Πελοποννησίου σε Δ’ (Άγια) ήχο, Δοξαστικά σε Β’, πλάγιο του Γ’ (Βαρύς 
εκ του Γα) και πλάγιο του Δ’ ήχο από το Δοξαστάριον Ιακώβου και τέλος, 
τα Κρατήματα από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε συνταχθέν από τον 
Πέτρο Μπερεκέτη. Ο κάθε ερμηνευτής, είχε κάποια μέρη του 
προγράμματος τα οποία ερμήνευε μόνος του όπως υποδεικνύεται και 
μέσα στην παρτιτούρα και κάποια σημεία στα οποία ψάλλανε 
πλαισιώνοντας τους υπολοίπους και με τη συνοδεία ισοκρατημάτων.  
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Το πρόγραμμα του Πτυχιακού Ρεσιτάλ, ξεκίνησε με την ερμηνεία αργών 
Καταβασιών από το Ειρμολόγιο του Πέτρου Πελοποννησίου. Πιο 
συγκεκριμένα, ερμηνεύθηκαν Καταβασίες για την Κοίμηση της Θεοτόκου 
σε Ήχο Α’ («Πεποικιλμένη….»), Καταβασίες για τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου σε Ήχο Δ’ («Ανοίξω το στόμα μου….») και Καταβασίες για την 
Υπαπαντή του Κυρίου σε Ήχο Γ’ («Χέρσον άβυσσον τόκον…»).  
 
Ο Πέτρος Πελοποννήσιος (γνωστός και ως Πέτρος Λαμπαδάριος), 
ενδεχομένως αποτελεί την κορυφαία προσωπικότητα της ψαλτικής 
τέχνης η οποία στιγμάτισε ολόκληρο τον 18ο αιώνα. Το πλούσιο έργο του, 
έχει χαρακτηριστεί ως κλασσικό από τους μεταγενέστερους του 
Πελοποννησίου  ιεροψάλτες, η βάση πάνω στην οποία έχει διαμορφωθεί 
και έχει εμπλουτιστεί η Βυζαντινή Μουσική. Η μεγάλη συμβολή του, ήταν 
η απλοποίηση της παρασημαντικής που χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων 
ο Ιωάννης Κουκουζέλης και ο Ιωάννης Τραπεζούντιος (ο οποίος ήταν και 
ο δάσκαλος του Πέτρου Πελοποννησίου) καθώς επίσης και η εξήγηση και 
ερμηνεία των μουσικών θέσεων των αρχαίων μελών στα οποία μεταξύ 
άλλων συγκαταλέγονται τα αργά Κεκραγάρια του Ιωάννη Δαμασκηνού 
και τα Εωθινά του Ιωάννου του Γλυκέως. Το μεγαλύτερο μέρος του 
έργου του Πέτρου Λαμπαδαρίου, καταλαμβάνουν οι μελουργίες του. Το 
μελοποιητικό του έργο, περιλαμβάνει Σύντομο και Αργό Στιχηράριο, 
Ειρμολόγιο, Κρατηματάριο, Αργό και Σύντομο Αναστασιματάριο, 
Ειρμολόγιο Καταβασιών, Δοξαστάριο, Χερουβικά Αργά και Σύντομα, 
Κοινωνικά Καθημερινών και Κυριακών με όλα τα προαναφερθέντα, να 
αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος του έργου του. Κατά την περίοδο της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και πιο συγκεκριμένα την περίοδο της ζωής 
του, χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς ως «Χιρσίζ» (=κλέφτης καθώς 
απομνημόνευε και αποτύπωνε μελουργίες άλλων τις οποίες 
επεξεργαζόταν και τις παρουσίαζε ως δικές του) καθώς επίσης και ως 
«Χότζας» (=διδάσκαλος)37.   
                                                          
37 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα: Τύποις 
Πραξιτέλους, 1904), σ.116-120 
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Στη συνέχεια του προγράμματος, ερμηνεύθηκαν αποσπάσματα από τις 
Δοξολογίες του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε Ήχο Β’ Ειρμολογικό και ήχο 
πλάγιο του Δ’ καθώς επίσης και αποσπάσματα από τη Δοξολογία του 
Πέτρου Πελοποννησίου σε Ήχο Δ’ Άγια.  
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Στη συνέχεια του προγράμματος, ερμηνεύθηκαν Μουσικά Κείμενα από 
το Δοξαστάριον του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ερμηνεύθηκε το Δοξαστικό 
των Αίνων της Κυριακής των Προπατόρων «Δεύτε Άπαντες» σε Ήχο βαρύ, 
το Δοξαστικό των εσπερίων Χριστουγέννων «Αυγούστου 
Μοναρχήσαντος» σε Ήχο Β’ και το Δοξαστικό των αίνων της Κυριακής προ 
Χριστού Γεννήσεως «Των νομικών διδαγμάτων» σε Ήχο πλάγιο του Δ’.  
 
Ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, αποτελεί μία από τις κλασσικές φυσιογνωμίες 
της ψαλτικής τέχνης. Ξεχώρισε για το σεμνό εκκλησιαστικό ύφος των 
μελουργιών του καθώς, ακολούθησε πιστά και διατήρησε το μουσικό 
ύφος που επέβαλλε η εκκλησιαστική παράδοση το οποίο και υιοθέτησε. 
Μελοποίησε το Αργό Δοξαστάριο, μαζί με τα έντεκα Εωθινά Δοξαστικά, 
τα Ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των Μεγάλων Ωρών, τον 
Πολυέλεο «Δούλοι Κύριον» του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Δοξολογίες, 
Απολυτίκια, Κοντάκια να είναι ένα μέρος του έργου του. Ήταν ο πρώτος 
μελουργός ο οποίος μελοποίησε τα ποιητικά κείμενα έχοντας ως 
γνώμονα την πιστή απόδοση του νοήματος και του περιεχομένου τους38.  
                                                          
38 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα: Τύποις 
Πραξιτέλους, 1904), σ.102-104 
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Το πρόγραμμα του Ρεσιτάλ, ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία μέρους του 
Οκτάηχου «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη.  
 
 
Το δίχορο «Άξιον Εστί» με τα κρατήματα («Τεριρέμ») του μοναχού 
Δαμιανού Βατοπαιδινού ο οποίος ήταν και δάσκαλος του Πέτρου 
Μπερεκέτη, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το οκτάηχο «Θεοτόκε 
Παρθένε» του τελευταίου. Έχει μελοποιήσει διάφορα άσματα όπως το 
προαναφερθέν καθώς επίσης και πολυελέους, δοξολογίες, 
πασαπνοάρια, κοινωνικά της εβδομάδος και όλου του ενιαυτού, 
χερουβικά, καταβασίες Χριστουγέννων και λόγω της αφθονίας αυτού του 
υλικού, έχει αποκτήσει το προσωνύμιο Μπερεκέτης εκ του Τούρκικου 
«μπερεκέτ» που σημαίνει ποικιλία. Οι μελουργίες του Πέτρου 
Μπερεκέτου, είχαν ως χαρακτηριστικό τους μια ιδιαίτερη γλυκύτητα η 
οποία προσέδιδε καλαισθησία στο κείμενο και από εκεί προέκυψε η 
έννοια του καλοφωνικού ειρμού και ο Μπερεκέτης αποκαλείται ως ο 
«πατέρας των Καλοφωνικών Ειρμών» καθώς ήταν ο πρώτος ο οποίος 
διαμόρφωσε την αντίστοιχη αισθητική. Πολλά από τα έργα του, έχουν 
μεταγραφεί στη γραφή που έχει καθιερωθεί μετά το 1814 και 
διασώζονται μέχρι και τις μέρες μας39.  
 
 
                                                          
39 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα: Τύποις 
Πραξιτέλους, 1904), σ.93-94 
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Λοιπό Υλικό  
(Αφίσα Ρεσιτάλ) 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 
 
 
Σε συζητήσεις που έχω κάνει με συμφοιτητές και μελλοντικούς 
συναδέλφους, έχω ερωτηθεί επανειλημμένα για την ύπαρξη κάποιου 
προγράμματος καταγραφής της Βυζαντινής σημειογραφίας αντίστοιχου 
των προγραμμάτων καταγραφής της σημειογραφίας της Δυτικής 
κλασσικής μουσικής όπως το Finale και το Sibelius. Η παρούσα εργασία, 
δίνει την απάντηση στο ερώτημα το οποίο και αποτέλεσε έναν από τους 
λόγους ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη θεματική. Βέβαια, η παρούσα 
εργασία, δεν απευθύνεται μόνο σε όσους αγνοούν την ύπαρξη 
αντίστοιχων προγραμμάτων.  
 
Απευθύνεται και σε όσους αναζητούν ένα εργαλείο το οποίο θα τους 
εξυπηρετεί στη δουλειά τους και με το μουσικό υλικό που παρατίθεται 
στις σελίδες της εργασίας, αναδεικνύονται και κάποιες από τις 
δυνατότητες του προγράμματος. Η ενασχόληση με την καταγραφή 
μουσικών κειμένων, προϋποθέτει την ύπαρξη μουσικών γνώσεων και 
βασικών γνώσεων χρήσης υπολογιστικών συστημάτων οι οποίες, 
εμπλουτίζονται και καλλιεργούνται παράλληλα. Είναι αλληλένδετα τα 
δύο αυτά πεδία γνώσεων στην προκειμένη περίπτωση.  
 
Ένας ερμηνευτής της Βυζαντινής μουσικής, λόγω της ενασχόλησης του με 
την ψαλτική τέχνη ο οποίος παράλληλα έχει και την ικανότητα χρήσης 
υπολογιστικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα, την ικανότητα χρήσης 
ένος προγράμματος καταγραφής Βυζαντινής μουσικής, επωφελείται 
διπλά καθώς, μπορεί να αναλάβει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία της 
αποτύπωσης χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η καταγραφή του υλικού, 
ευνοείται από την ύπαρξη μουσικών γνώσεων καθώς, ο 
ερμηνευτής/ψάλτης ο οποίος έχει και την επιμέλεια της καταγραφής, 
είναι σε θέση να αντιληφθεί οτιδήποτε δεν έχει αποτυπωθεί σωστά.  
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου στις πρωτότυπες πηγές λόγω της 
φυσικής φθοράς η οποιουδήποτε τυπογραφικού λάθους, υπάρχουν 
λάθη η ακόμα και αβλεψίες είτε στο ποιητικό είτε στο μουσικό κείμενο. 
Η εμπειρία και η αντιληπτική ικανότητα του ερμηνευτή, μπορεί να 
αντιληφθεί τέτοιου είδους «κακοτοπιές» και να τις αντιμετωπίσει 
ανάλογα. Επίσης, η εμπειρία χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, 
βοηθάει στο να αποφευχθούν τυχόν κακοτοπιές οι οποίες σχετίζονται με 
τις υλικοτεχνικές υπολογιστικές δομές. Οπότε, η συνύπαρξη και των δύο 
γνωστικών πεδίων, αποτελεί έναν ισχυρό συνδυασμό αλληλεπίδρασης η 
οποία ευνοεί αμφότερα τα πεδία. 
 
Η εκπόνηση της παρούσης εργασίας, με έχει βοηθήσει στο να αντιληφθώ 
τις απαιτήσεις ενός παρόμοιου πονήματος. Μερικές από αυτές είναι η 
εύρεση της αποδοτικότερης και παραγωγικότερης μεθοδολογίας 
εργασίας, η σωστή οργάνωση αυτής, η πρόνοια η οποία μπορεί να σώσει 
το οποιοδήποτε έργο (τον καλύτερο δάσκαλο αυτού, αποτέλεσε ένα 
ατύχημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ένας φορητός 
υπολογιστής και το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο για την 
παρούσα εργασία λόγω της απώλειας του υλικού αλλά, η διατήρηση 
αντιγράφου εκ των προτέρων, απέτρεψε το οποιοδήποτε απρόοπτο),  οι 
συνθήκες η οποίες ευνοούν η δυσχεραίνουν την πορεία και την πρόοδο 
ενός έργου, οι όποιες θυσίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
έργου, να αποτελούν μερικά από τα διδάγματα τα οποία αποτελούν 
εφόδιο για αντίστοιχο μελλοντικό έργο είτε από μέρους μου, είτε από 
τον οποιονδήποτε αναγνώστη της παρούσης εργασίας. 
 
Σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, έχοντας εξοικειωθεί αρκετά με τη χρήση 
υπολογιστικών συστημάτων και έχοντας αντιμετωπίσει κατά την πορεία 
του έργου διάφορες δυσκολίες/ζητήματα, έχω γνωρίσει τρόπους 
αντιμετώπισης των αντίστοιχων προβλημάτων και λόγω αυτής της 
εμπειρίας, δεν θα αποτελούν ζητήματα στο μέλλον. Επίσης, έχω 
εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τις 
ιδιαιτερότητες του προγράμματος καταγραφής, του προγράμματος 
Χρυσός Μελωδός 2013.  
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Τα προαναφερθέντα, αποτελούν τα βασικότερα και ίσως τα 
εμφανέστερα οφέλη του παρόντος πονήματος καθώς, αν επιχειρηθεί μια 
πλήρης και αναλυτική καταγραφή των οφελών, προκύπτει ένας όγκος 
υλικού ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για κάποια μελλοντική 
αναφορά/μελέτη/εργασία. Εναλλακτικά, μπορεί να αποτελέσει και 
αφετηρία η ακόμα και διέξοδο για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να 
επιθυμεί να ασχοληθεί περαιτέρω με την καταγραφή υλικού Βυζαντινής 
μουσικής η ακόμα και να εισχωρήσει στο γνωστικό πεδίο της Βυζαντινής 
μουσικής. 
 
Επομένως, αποτελεί ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν 
ενασχόληση με τη Βυζαντινή μουσική είτε ως σπουδαστές, είτε ως 
ερμηνευτές καθώς, δείχνει μια πλευρά του γνωστικού πεδίου η οποία 
ενδεχομένως είναι άγνωστη και δίνει ευκαιρία για περαιτέρω 
διερεύνηση. Συγχρόνως, αποτελεί και ένα έργο το οποίο είναι προσιτό 
και σε κάποιον ο οποίος δεν έχει τόσο ευρείες γνώσεις του αντικειμένου 
και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην νιώσει άβολα 
διεισδύοντας σε έναν κόσμο εξολοκλήρου άγνωστο.  
 
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η παρούσα εργασία, είναι αρκετά ευρύ 
επειδή, δεν περιορίζεται αυστηρά στο γνωστικό πεδίο της Βυζαντινής 
Μουσικής. Απευθύνεται και στον κλάδο της πληροφορικής και μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για περαιτέρω σύμπραξη μεταξύ των δύο 
γνωστικών κλάδων μελλοντικά. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, ο 
κλάδος της τεχνολογίας, έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό όπου πλέον, 
αναζητούνται διέξοδοι για την περαιτέρω διάνθιση του κλάδου.  
 
Η σύμπραξη του κλάδου της πληροφορικής με τον κλάδο της Βυζαντινής 
μουσικής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, ευνοείται η 
διαχρονικότητα της Βυζαντινής μουσικής, η βιωσιμότητα της και η επαφή 
της με ένα ευρύτερο κοινό το οποίο θα την διατηρήσει ζώσα. Οι 
ανανεωτικές πινελιές της τεχνολογίας, αποτελούν και τις ανανεωτικές 
πινελιές οι οποίες συνεισφέρουν στο να μείνει ζωντανή η φλόγα της 
Βυζαντινής μουσικής και κατ’ επέκταση, της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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